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LA CRISI FINAN CERA EN UNA VILA DEL CAMP DE TARRAGONA: 
VALLS A PRINCIPIS DEL SEGLE XV 
]ORDI MORELLÓ BAGET 
l.INTRODUCCIÓ 
En els estudis dedicats al municipi catalii deis segles XIV i XV esdevé 
gairebé ineludible parlar de crisis o de dificultats financeres. Com és 
sabut, el constant increment del deute públic, principalment aquell que 
derivava de la venda de censals morts i violaris, va esdevenir una impor-
tant i pesada d.ttega que situava les finances municipals en la corda fluixa 
i a un pas de la bancarrota. Alguns municipis arribarien afer fallida en no 
poder fer frontales exigencies derivades d'aquell deute. La causa d'aquest 
endeutament es traba -com també és sabut- en la forra pressió que els 
municipis van haver de soportar, especialment al segle XIV, a !'hora de fer 
front a les contínues demandes reials, entre altres factors que també hau-
rien conrribuú a agreujar el precari equilibri financer, com la reforma de 
les fortificacions, el provei"ment de cereals en moments de carestia, etc. 
Davant d'algunes necessitats especialment peremptOries, els dirigents 
municipals no van tenir més remei que recórrer, amb relativa fregüencia i 
jade forma massiva durant la segona meitat del segle XIV, a l'emissió de 
deute públic, amb la consegüent acumulació de pensions que havien de 
ser satisfetes any rera any i de forma puntuaF. Fou aixo -el pagament de 
1 Són relativament nombrosos els escudis que, des d'una o altra perspectiva, incidei-
xen en la importancia del deure públic en el marc de la hisenda municipal i en el procés 
d'endeurament censal. Podem asscnyalar els següencs; Y. Rousrn, La consolidation de la 
dette jwblique a Barcelone au milim d11 XIV siec!e, «Estudios de Historia Moderna>~, 4 (1954), 
pp. 15-155; M. TURULL, La configm-ar:ió juddica del municipi baix-medieval. RCgim municipal i 
fiscalitat a Cervera entre 1182-1430, Barcelona, 1990, p. 477 i ss.;]. MoRELLÓ, Fiscalitat i 
finances de dues viles del Camp de Tarragona: Rem i Va!ls duran! els segles XIV i XV, Tesi 
Doctoral inedira, Univ. de Barcelona, 1998, pp. 888-889 i 1040; R. URGHL, Dintimica del 
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les pensions de censal- el qne ben aviar va convertir-se en la despesa 
ordin3.ria més important de les finances municipals. Per consegüent, 
!'estructura dels ingressos municipals es va haver d'amotllar, en bona 
mesura, a aquesta situació en base a la regularització d'unes fonts de 
finan<;ament que, tanmateix, requerí en el complement d' al tres recursos de 
caire més extraordinari. Tanmateix, la insuficiencia dels ingressos portaría 
a alguns municipis a situacions extremes d'insolvencia davant la impossi-
bilitat de satisfer aquelles pensions. Ja no es ttactava, per tant, de no 
poder fer front a despeses exrraordin3.ries o de car3.cter imprevisible, sinó, 
encara pitjor, de no poder cobrir despeses de car8.cter ordinari, perfecta-
ment previsibles, si bé convertides en una dirrega excessiva. AixO és, de 
fet, el que succeí a Valls a principis del segle XV. 
Evidentment, aquesta localitat del Camp de Tarragona no es por con-
siderar un cas únic o .isolat, ni en el marc del Principat ni tampoc fora. En 
molts aspectes no es desmarca d'altres exemples locals que ja han estar 
donats a coneixer amb bastant de detall: algunes ciutats, com Mallorca' i 
Tarragona', entre d'altres, van estar alllarg de tot el segle XV al caite de la 
de1tte púMic a la Univenitat de Mallorca en el segle XV, dios M. SÁNCHEZ 1 A. FURIÓ (Comp.), 
Actes del Col.loqui «Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana», Lleida, Institut 
d'Estudis Ilerdencs, 1997, pp. 675-701; E. BELENGUER, Valencia en la crisi del segle XV, 
Barcelona, 1976; V. ÜLASO, L'endeutament censal a la vila de Gandia durant la Baixa Edat 
Mitjana, ~<Ulla», 11 (1987), pp. 51-64; A. FURIÓ, Crédito y endeudamiento: el censal en la 
sociedad rural valenciana (siglos XIV-XV), dios E. SARASA 1 E. SERRANO (eds.), Señorío y feu-
dalismo en la península ibérica (ss. XII-XIX), I, Zaragoza, 1993, pp. 501-534; A. FURIÓ ET 
ALII, Endeutament i morositat en ttna comunitat mral. El censal a Sueca a finals del segle XV, dios 
Actes de la V Assemblea d'HistOria de-La Ribera, Almussafes, 1988, p. 119-165; P. VICIANO, 
Ingres i despesa d'una t/i!a valenciana del Quatrecents. Les finances municipals de Castelló de la 
Plana (1426-1427), «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura>>, 66 (1990), pp. 
635-664; ÍDEM, Fiscalitat local i deute públic al País Valencia. L'administració de la vi/a de 
Borriana a ntitjan segle XV, «Anuario de estudios medievales>•, 22 (1992), pp. 513-533; 
].A. MIRA, Las finanzas del municipio. Gestión económica y poder local. Sueca (s. XV-XVI), 
Valencia, 1997, p. 71 i ss. Vegeu també els diferems rrebails recollits en aquest mareix 
volum. Fora de l'ambit de la Corona d'Aragó, és especialmcnt interessam el treball de M. 
BoONE, «Plm dueil que joie>>. Le.r t)entes de rentes par la ville de Gand pendant la période bour-
guignonne: entre inté-réts privés et finance.r p¡¡,bliques, «Bulletin rrimestriel du Crédit Communal 
de Belgique», 176 (1991-92), pp. 3-25. 
2 Vegeu R. URGELL, «Dinamica del deure públic cit.,>; també Pau CATEURA, Una 
enquesta sobre la situació econOmica i demogrdfica de Mallorca l'any 1440, «Fomes Rerum 
Balearium>:., 1 (1990), pp. 53-93; el mateix problema es féu extensiu a la resta del regne 
insular: vegeu A. SANT AMARÍA, La deuda ptíblica en la parte foránea d-e Mallorca al finalizar el 
siglo XV, «Anuario de estudios medievales», 8 (1972-73), pp. 257~304. 
3 Com se sap, la crítica situació financera que es vivia a la ciutat de Tarragona es 
manifesta durant bona pare del segle XV: el 1424, per exemple, s'havia formar una comis-
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fallida, mentre els seus dirigents intentaren aportar solucions, encara que 
sense gaire exit. Naturalment, la fallida, com a conseqüencia d'un nivell 
excessiu d'endeutament, no es manifesta únicarnent als centres urbans 
més importants4 . Igualment, en poblacions menors a la que anem a consi-
derar aquí es donen situacions cdtiques similars 5• La cronología d 'aquestes 
crisis financeres no és la mateixa a tot arreu depenent de les circumstñ.n-
cies que es donen en cada cas: mentre que alguns municipis es trobaven, 
ja a finals del segle XIV, en una situació de virtual bancarroté, en al tres, 
on ja la crisi era latent en aquesta mateixa epoca, fou sobretot durant el 
segle XV (en el cas de Valls, a comen10aments) quan es produí la fallida 
amb tots els seus ets i uts. En aquesta ocasió tractarem la fallida financera 
d'una vila de mitjana categoria, com és Valls, que en el darrer ter\' del 
segle XIV comptava amb poc més de 400 focs. Per aixo, convindra tenir en 
compre el procés que es desenvolupa en aquesta localitat alllarg deis tren-
ta o quaranta anys precedents, abans d'abordar la qüestió principal: com 
es produí la suspensió de pagaments i quina solució s'hi va donar. 
sió per estudiar el redrec; de les finances d'aquesta ciutat, perO sense arribar a cap resultar 
concret. Finalmem, la concOrdia establerra amb els creditors el 1462 posa la ciutat a mercE~ 
d'aquells; cf. J.M" RECASENS, La cilltat de Tarragona, vol. 2, Barcelona, 1975, pp. 242-258; 
i F. CORTIELLA, Una citttat catalana a darreries de la baixa edat mitjana: Tarragona, 
Tarragona, 1984, pp. 165-183 i 234-238. De fer, les mesures adoprades per intentar con-
rrarestar el deure censal havien estar freqüents des de finals del segle XIV. 
4 La suspensió de pagamenrs esdevingué freqüent en algunes ciutats italianes, com a 
Flor?:ncia: vegeu M. BECKER, Problemi del/a finanza pubb!ica florentina de!!a seronda metCi del 
Trecento e dei primi dei Q11attrocento, «Archivio Srorico Italiano>>, CXXIII (1965), pp. 433-
466 (pilg. 459 pel que fa a la cita); o també a Venecia; cf. G. LUZZATTO, Il debito pubb!ico 
de!la reprtblica di Venezia dag!i ultimi decenni del XII seco/o alfa fine del XV, Milano-Varese, 
1963, pp. 153, 239-40 i 253. 
5 Coneixem el cas de Vilaverd, localitat situada a la Canea de Barberil si bé molt a 
prop de Valls; cf. F. CoRTIELLA, HistOria de Vilaverd, 1982, p. 143 i ss. Aquest cas és 
doblemenr interessant: primer, perque en aquesta perita localirar (que comptabilitza no 
gaire més de 50 focs duranr la segona meirat del segle XIV) la fallida de les finances es 
produí e11404, dos anys abans que en el casque ens ocupa ara; i, segon, perque tant Valls 
com Vilaverd pertanyien a la mareixa senyoria (la Mirra tarragonina) i parricipaven, per 
consegüent, en els mateixos acres de la Comuna junramenr amb alrres viles del Camp. El 
cas de Vilaverd presenta, dones, moltes similituds amb el de Valls, almenys pel que fa al 
procés seguir per intentar resoldre la situació, segons el que posatem de relleu en el present 
treball. 
6 La universitat de Mallorca ja es rrobava en una siruació prou difícil al comenc;a-
ment de la decada de 1370; vegeu Pau CATEURA, Fiscalidad real y municipal en la Mallorca 
d-el s. XIV, «Anuario de Estudios Medievales», 22 (1992), pp. 443-462 (p8.g. 457 pel que 
fa a la cita). 
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2. LINCREMENT DE LA DESPESA CENSAL DURANT LA SEGONA MEITAT DEL 
SEGLE XIV 
En el cas de Valls, podem observar com el nivel! d'endeutament 
seguí, alllarg de la segona meitat del segle XIV, una constant tendencia 
a l'alc;a. Comes veu a partir dels muntants de les pensions registrades en 
alguns exercicis de clavaria corresponents a aquest període, aquest 
ascens fou molt important. En els quaranta tres anys que separen el 
1357 del 1400, la despesa es triplica en escreix: si el 1357/58 encara no 
representava un total de 500 11., el 1400/01 gairebé eren 1.520 11., amb 
un augment global situar entre el 67-68%. Aixo no obstant, el ritme 
d'endeutament hauria estar molt oscil.lant al llarg del mateix període. 
A pesar de que ens falten coneixer molts altres indicadors d'exercicis de 
clavaria que no s'han conservar (a banda també d'altres volums fragmen-
taris que no podem incloure en la ptesent analisi), sembla que un dels 
mornents de rnés fort endeutament es pot situar pels volts del 1375: 
així, l'augrnent que es registra entre els exercicis de 1374/75 i 1377/78 
és de l'ordre del 38%. A partir del 1377, el volum de pensions ja supe-
tava les 1.000 11., un índex de despesa bastant considerable en el cas que 
tractem. Durant el quart de segle restant, el deure ana ascendint fins a 
col.locar-se per sobre de les 1.500 11.; de fet, l'exercici del1400/01, amb 
1.519 11. i escaig, registra el rnaxim de tota la serie, jaque la tendencia 
s'invertí a partir d'aleshores, tal com ens mostraran després les clavaries 
del segle xv. Centrant-nos, perO, en el període que ens interessa ara, cal 
veure les causes que conduiren a aquest considerable increment de la 
despesa censal. 
Tot passant revista a les ernissions del deute públic realitzades 
durant el mateix període, trobem moments especialment destacats, tal 
i com podem veure reflectit en els m3.xims registrats en el gr8.fic 
adjunt on tenim en compre el volum de capitals manllevats anualment 
a través d'aquesta modalitat creditícia. Així, si abans del 1350 hi ha 
alguns anys destacats, com el 1337 (arnb 28.500 s.~l.425 11., en 
aquest cas, per un violari) i el 1347 (amb 37.000 s.~ 1.850 11.), sembla 
que hauria estat a partir de la decada de 1370, quan el recurs al censal, 
a part d'esdevenir un recurs molt més habitual, assolí índexs més ele-
vats, malgrat les oscil.lacions registrades. El grafic situa els majors 
índexs d'endeutarnent a les decades de 1370 i 1380, continuar encara 
a la darrera decada de la mateixa centúria. El m3.xims són assolits el 
1372 (arnb 42.000 s.~2.100 11.) i el 1383 (arnb 39.000 s.=l.950 11.). 
Es tracta, en tot cas, de resultats orientatius, puix que només conei-
xem algunes emissions de rotes les que es van arribar a fer en aquest 
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període7 Del que no hi ha dubre és que fou entre el darrer ter<; del 
segle XIV i els primers anys del XV quan es constituí el nucli principal 
del deute en aquesta vi la. 
Les causes d'aquest endeutament es traben, sobretot, en la pressió 
de !'Estar (donatius i altres demandes sarisfetes a la Corona o a la 
Generalitat), encara que -ja ho hern dit- no fou l'únic factor que es fa 
present en les diferents ernissions realitzades. El 1347 senyala un 
moment clau, jaque es van haver de vendre diversos censals per tal que 
la vila pogués pagar el rescat del bovatge"; a la decada de 1360 es van 
fer algunes emissions (en principi de no malta impordincia a nivell 
quantitatiu) a proposit d'alguns fogatges, esdevinguts tan freqüents en 
aquesta epoca de guerra amb Castella. PerO el moment en que es genera 
més deute, en termes quantitatius, hauria estar la decada de 1370. Així 
es reflecteix a l'exercici de clavaria de 1374/75, on s'observa la con-
currencia de diversos factors que obliga a realirzar importants manlleu-
tes v.ia censal, ja fos per satisfer alguns donatius amb destinació al fisc 
reial, per la compra de blat arran de la carestia de 13 7 4, per fer fronr a 
les des peses que comenc;aven a reportar les obres dels murs o encara per 
altres causes9. No és estrany, dones, l'important augment que es registra 
a partir d'aleshores en el pagament de les pensions, que es rraduí en la 
incorporació de nous censalistes, tal i con1 hem pogut observar a les cla-
varles posteriors. A la mateixa decada s'afegiren altres despeses genera-
des per obligacions contretes arnb la Corona o amb la Diputació del 
General: donatius via fogatge i redempcions de l'usatge Princeps 
Namgue, remissions i multes per raons diverses, maridatges i més tard 
també coronatges, entre d'altres demandes pecuni?tries. Hom continua 
7 De fet, corresponen a només una pare del gran nombre de pensions de censals que 
la vila esrava satisfem a finals del segle XIV. Probablemem, ja a la &~cada de 1360, o 
abans i tot, el dente censal hauria comen~at a creixer de forma considerable, tot i que aixO 
en el gúfic ho tenim mínimament representar per manca de més informació. 
8 Sobre aquesta qüestió, J. MORELLÓ, Vers l'obtenció d'una JranqNesa fiscal: el rescat del 
bovatge al Camp de Tarragona (1347), «Historia et docwnenta>>, 4 (1997), pp. 39-74. 
9 Efectivament, com hem fet observar a partir de l'anil.lisi d'aquest volum de clavaría, 
la vi la va haver de bcstreure més de 1.000 11. per sarisfer di verses obligacions concretes 
envcrs la Corona o envers la Senyoria: 275 lL pel matrimoni de la Infama Joana; 401 11. i 
mitja per un donariu que es va fer a l'arqucbisbe; 85 11. del que restava d'un amic donatiu 
promesa la Corona; quasi 313 ll. per una composició o avinenr;a fera per redimir el servei 
del Princcps Namquc. llevar del maridatge indicar en primer lloc, que es paga a !'octubre, 
les altres contribucions van havcr de ser satisferes en el darrer mes del 1374. El recurs al 
censal hauria estar, dones, ineludible. Dissortadamcnt, aixü no ho tenim registrar en 
aquest volum de clavaria pe! fer que hi manca la pare dcls ingressos; cf. J. MoRELLÓ, 
Fiscalitat i/inances, pp. 808-809. 
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realitzant emissions en els darrers anys del segle XIV, o en els primers 
del següent. Entre 1393 i 1403, segons el que podem veure indicar en 
el grafic adjunt, no hi va haver any en que no es vengués algun censal, 
amb una mitjana anual de 14.381 s., quasi 720 11. anuals. Aquest fet és 
indicador també de la freqüencia del recurs al censal en el rransit de 
segles, malgrat es tradueixi en quantitats més aviar modestes, almenys 
en comparació amb anteriors dE:cades. 
Evidentment, no fou aquesta l'única via d'endeutament urilitzada en 
aquesta epoca, atés que també es realitzaren nombrosos préstecs (la forma 
de crE:dit més tradicional), com tenim comprovat a partir dels mateixos 
volums de clavaria, perO sí fou, en canvi, la que majors conseqüE:ncies va 
tenir sobre les finances locals a causa, dones, de la majar captac.ió de capi-
tal que s'aconseguia per aquest mitja creditici. A diferencia també deis 
préstecs a curt termini, la liquidació deis quals no salia depassar el termi-
ni d'un any des que eren contrets, la venda de censals no fou seguida 
d'una política d'amortització equivalent al volum d'endeutament. El 
resultar es manifesta en el gran cúmul de pensions, cosa que suposava un 
feixuc llast que condicionava considerablement les estrategies fiscals i 
financeres que podien ser decidides a nivel! local. Ja a finals del segle XIV 
es comen~aren afer emissions de rendes per redimir les que tenien estipu-
lar un ti pus d'interes més alt, cosa que poca poc aniria guanyant terreny i 
acabaria esdevenint el principal motiu de les noves emissions realitzades 
al segle XV. 
Centrant-nos en el nombre de pensions satisfetes al llarg del període 
(vegeu quadre 1), podem constatar una tendencia general a l'augment. El 
nombre de pensions s'incremenra entre 1357/58 i 1370/71, pero després 
minva (parser com a resultar del primer intent de sanejament endegat el 
1371 que comentarem després). Seguí augmentant a partir del 1374/75, 
duplicant-se i gairebé rriplicant-se durant la mateixa decada, cosa que 
avala encara més la importancia d'aquesta decada en el procés d'endeuta-
ment censal en el cas que ens ocupa. Ja el 1400, la universitat restava 
obligada envers més de setanta censalistes, un col.lectiu molt nombrós pel 
ti pus de vila que tractem. 
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Quadre 1 El deute censal en el període 1357-1401 
Volum de 
Exercici N." penswns Tendencia 
de pensions 11. 1 s. 1 d. 1 m % (') 
1357/58 24 492 1 11 
1370/71 31 562 1 13 14m 12,5 
1374/75 22 660 1 16 1 8 14,8 
1377/78 50 1.062/15/6 37,9 
1379/80 59 1.324 1 5 19,8 
1400/01 71 1.519/1/11 12,8 
Pe! que fa als censalistes, hi ha un factor a tenir en compre: el precio-
mini deis foranis enfront deis locals. Mentre que el 1357/58 i el1370/71, 
la proporció entre locals i foranis es mantenia en una proporció bastant 
igual, a partir del 1374/75 els foranis constitui'en el grup més nombrós, a 
patt que el venrall geografíc es diversifica encara més el 1377/78 ambla 
incorporació de nous censalistes domiciliats en alguns llocs situats a les 
rodalies de Santa Coloma de Queralt. A més, tenint en compre que les 
pensions més oneroses solien ser satisfetes als foranis, el numerari que sor-
tia fora vila va ser sempre més important que el que anava a parar als cre-
ditors locals. Aquests, amb algunes excepcions, els trobem com a 
receptors normalment de pensions modestes. De fet, la presencia de censa-
listes pettanyents a les oligatquies ciutadanes (en el casque ens ocupa, de 
Tatragona, Barcelona, Vilafranca, Lleida i Montblanc, pero també d' al tres 
!loes menors) entra dins la logica de les viles mitjanes com Valls, explica-
ble pet la incapacitar deis ptohoms locals pet realitzar inversions en el 
nivel! de capital que la universitat requeria. Ara bé, la manifesta incapaci-
tar per capgirar aquesta situació (com hauria estar invertint aquella 
balan<;a a favor deis locals) esdevingué un important handicap en la crisi 
que s'avei"nava. 
* Aquest chlcul percentual és obtingut en relació amb el volum de les pensions de 
l'exercici precedent, cosa que serveix per mostrar la tendencia de l'endeutament (a l'alt;a o 
a la baixa, quan s'indiqui amb signe negariu) i en quina mesura augmenta o minva. 
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En base als diferents capbreus de censals conservats per al període que 
ens ocupa (vegeu guadre 2), sabem quina era la proporció entre el mun-
tant de les pensions satisfetes als censalistes foranis i als locals, respectiva-
ment. Podem veure que al llarg de la segona meitat del segle XIV, la 
balan<;a sempre es traba inclinada a favor dels foranis, cosa que s'accentua 
al final de la centúria: així, el 1383 les 3/4 parts del volum de les pensions 
es drenava fora vila, una proporció que havia de mantenir-se sense gaires 
canvis a cavall dels segles XIV-XV. Aquest factor, juntament amb l'incre-
ment global del deute censal i del nombre de pensions, juga un paper 
molt important en el col.lapse al gua! s'arribil a principis del segle XV. 
Abans, perO, caldra veure quines mesures van ser adoptades per cobrir 
aquesta despesa creixent. 
Quadre 2 La cilrrega censal segons alguns capbreus del s. XIV 
Any Cilrrega censal 
Totals Foranis Locals 
11. 1 s. 1 d. 1 m % % 
1360 623 1 3 1 4 58 42 
1383 1.257 1 1 1 8 75 25 
1397 1.557 1 19 1 7 m 72 28 
3. UNA ESTRUCTURA FINANCERA AL SERVE! DEL DEUTE 
Per tal de seguir el ritme creixent de la despesa censal calgué espré-
mer al mJxim tots els recursos que el municipi podia tenir disponibles. 
Així, 1' elevar nombre de pensions acumulad es obliga a empendre di verses 
tnesures en etapes successives, com ara la regularització d'algunes fonts 
d'ingressos (la güestia o talla) i la diversificació del ventall de recursos, 
amb l'apatició també de nous instruments fiscals (onzens). A nivel! de 
Valls hi ha un moment clau del procés, que és la reforma fiscal del 1369, 
any en que es configura un sistetna fiscal dual, basat tant en les imposi-
cions, que en aquest moment ja estaven plenatnent regularitzades, i la 
talla, que a partir d'aleshores havia de ser percebuda anualment segons un 
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sistema de taxació proporcional¡¡\ tal com es continua practicant si fa no 
fa en el que resta de segle. Efectivament, segons les ordinacions d'aquest 
any, les quals varen ser fetes amb l'aprovació del senyor de la vila (l'arque-
bisbe de Tarragona), fou disposat que es faria una ralla cada any, com hem 
dit, amb un volum de recapració equiparable a la que podía obtenir-se per 
mirja de les imposicions. Naixia, d'aquesta manera, un sistema fiscal dual 
pe! fet que es basava en dues foms d'ingressos principals, ambdues desti-
nades a sostenir les principals despeses financeres identificades, cada vega-
da més, amb el pagament de les pensions de censal. Aixü no obstant, 
l'increment consrant de la despesa, tant l'ordin8.ria (amb la incorporació 
de noves pensions) com l'extraordin?tria (perles contínues demandes de la 
Corona, les reformes de les fortificacions, devolucions de préstecs, etc.), 
obliga a adoptar altres mesures, tendents a incrementar la recaptació de 
les fonrs disponibles i a buscar també noves foms d'ingressos. L"una fou 
l'increment de les taxes de les imposicions el 1376: aquesta n1.esura fou 
acordada pel Consell de la vila sense haver demanat cap autori tzació i sen-
se estar avalar tampoc per cap concessió pretérita (ni reial ni senyorial) 11 . 
De fet, ja amb anterioritat, arran de les concessions atorgades pel rei en 
temps de la guerra amb Castella, i a causa dels diversos donatius que les 
viles del Camp de Tarragona van haver de satisfer a la Corona, s'havia 
pern1es recaptar imposicions amb taxes duplicades sobre els productes 
b3.sics de consum 12• Si l'augment de les taxes al qual hem fet referencia es 
va comen<;ar a posar en practica el 13 7 6, sembla que devia durar per poc 
temps pel fet, dones, que no havia estar autoritzat13 • De tota manera, els 
m?txims que tenim registrats coma ingressos de les imposicions es localit-
tll Pera més dctalls, vegeu J. MoRELLÓ, El regim numicipal de VallJ scgons unes ordina-
cions dc/1369, «Historia et Documenta,,, 1 (1994), pp. 11-39. 
11 El Consell, dones, acorda augmentar les taxes sobre el pa, el vi, la carn i altres pro-
Jueces scgons el parer que hi donarien cls jurats i prohoms elegits en aquesta ocasió, i aixü 
malgrat les ordinacions dictades per l'arqucbisbe. la causa d'aquest augmem es deixa ben 
dar en el mateix document al.lcgant que la universitat era obligada en diverses sumes Je 
diners per raó de censals i violaris, així corn tarnbé perles obres de fortificació; AHCV, 
Pergamins, 0.0 130. 
12 Efectivament, en virtut de les concessions atorgades perla Corona el 1358 i el 
1360, cls dirigents locals podien duplicar les taxes del pa, el vi i la carn durant un cert 
pcríode de temps (7 anys i mig comptant els terminis donats en una i altra concessió); 
AHCV, Pergamins, n.o 102 i ACA, C, reg. 908, fol. 40 r. 
13 No és casual que, durant tots aquests anys, es mantingués una polemica entre el 
fisc reial i les viles del Camp sobre la forma com s'esraven utilitzant les imposicions, ésa 
dir, pel fet de no respectar els termes de les concessions de la Corona, entre les quals 
s'incloi"a la prohibició d'augmenrar les tarifes sense exprés consentiment del monarca. 
Sobre aquestes qüestions, vegeuJ. MORELLÓ, Fiscalitat i finances, pp. 447-48. 
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zen precisament el 1377/78 (al voltant de 25.000 s. ~ 1.250 ll.) i el 1379/80 
(amb poc més de 23.500 s.~l.l75 ll.). Poc després sorgiren problemes amb 
els inspectors del fisc reial, els quals no consentiren que es modifiquessin les 
taxes de les imposicions sense expressa autorització. D'aquesta manera, 
s'hauria tornar al sistema de recaptació habitual abans del 1376. Ho confir-
ma el fet que les tarifes del 1383 no difereixen en molt de les que s'havien 
establert anteriorment (1347). En tot cas, l'augment del producte de les 
imposicions també es podia aconseguir diversificant el ventall d'activitats i 
augmentant el nombre de productes que es gravaven. 
En efecte, una altra via practicada fou la creació de noves imposicions en 
el transit dels segles XIV-XV: en aquest aspecte caldria destacar sobretot els 
anomenats herbatges. De fet, arran ja de les imposicions establertes el 1347, 
que haurien servir de patró en les posreriors concessions, el ventall de pro-
ductes gravats era molt ampli. L'aparició de noves imposicions a finals del 
segle XIV es va fer més en el sentir d'afegir rec3.rrecs sobre imposicions pree-
xistents: per exemple, introdu·int un herbatge de la carnisseria que d'alguna 
manera se sobreposava a la imposició de la carn. A Valls, a cavall dels segles 
XIV-XV s'incorporaren dues modalitats diferenrs d'aquesta imposició: !'ano-
menar herbatge del terme i l' anomenat herbatge de la carnisseria, que temps 
després acabaria fusionant-se amb la imposició de la carn. Aquests herbatges 
s'afegien, per tant, al conjunt dels arrendaments tradicionalment practicats a 
partir de les imposicions existents des de mitjan segle XIV. 
Altres disposicions per augmentar els ingressos cal situar-los en 
1'8.mbit de la fiscalitat directa. Així, una altra mesura hauria estar, amb 
tora probabilitat, l'augmenr de les taxes aplicades a les talles ordinaries. 
Només així s'explica que la recaptació d'aquestes talles arribi a superar -a 
finals del segle XIV- els totals del que aleshores s'ingressava via imposi-
cions. Així ho tenim comprovar en els exercicis de 1398/99, 1400/01 i 
1401/02, amb ingressos situats entre les 1.100-1.300 11., pel cas de la 
talla ordinaria, i, entre 700-900 11., pel cas de les imposicions. Aquest fet 
implicaria, evidentment, una major pressió fiscal sobre la població, que es 
traduí en continus problemes de morositat i retards en la percepció de les 
quantitats reclamades. També és !'epoca en que el municipi pressiona amb 
més forc;a alguns col.lectius de la vila (preveres, homes de paratge) perque 
contribui·ssin en les talles municipals, cosa que comporta nombrosos con-
flictes més o menys resolts a finals del segle XIV a través d'alguns pactes 
bilaterals o a través també de sentencies judicials14. 
14 Justament, malees de les qüestions debatudes amb aquests col.lectius es referien a 
la comribució de les talles ordinS.ries. Sobre aquestes qüestions, vegeu, novament, J. 
MORELLÓ, Fiscalitat i finances, p. 595 i ss. (cap. VI). 
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Finalment, un altre recurs fiscal va ser l'esrabliment d'onzens (a Valls 
sembla fora de dubte que fou el 1394 quan per primera vegada s'establí un 
impost d'aquest tipus 15) i altres formes de punció afins, com els dotzens i 
vintens establerts posteriorment, ja a principis del segle XV, perO mai sense 
perdre el caracter d'impost extraordinari. Tot i que els ingressos obtinguts 
a través d'aquests impostas havien de ser destinats -en teoria- a l'amorti-
zació del deute (tal era el proposit expressat en les corresponents autoritza-
cions subscrites amb la senyoria), sembla que, en el cas que ens ocupa, 
serviren més aviar per pagar les pensions, esdevenint una font comple-
mentaria a la recaptació obtinguda de les imposicions i la talla ordinaria, ja 
que ambdues eren insuficienrs per fer front a rotes les despeses. 
Així, dones, els ingressos aconseguits per aquestes vies (sense oblidar 
també el recurs a d'altres fonts, com les talles de cad.cter exrraordinari, 
sempre destinades a sufragar despeses de carilcter eventual) no varen ser 
suficients per cobrir el creixent endeutament via censal que experimenta-
ren les finances d'aquesta vila. Una bona part de !'estructura financera res-
cava abocada al sosteniment del deute censal (com a despesa ordinaria) i 
d'altres despeses extraordinaries, com les derivades de les contínues 
demandes realitzades sobre les universitats del Camp durant els regnats 
de Joan I i Martí I. En aquestes circumstancies, es feia difícil aplicar 
mesures de sanejament prou efectives. 
Certament, la llui'ció de censals comen~a a ser una preocupació dels 
dirigents municipals, com ja es feia pales a les ordinacions del 1369. Pocs 
anys després, el 13 71, es do nava un primer intent per sanejar les finances. 
La universitat féu gestions, primer amb alguns prohoms de la vila i des-
prés amb alguns foranis (tots ells mercaders), per tal de fer una redempció 
global deis deutes. Aixo, pel que sembla, es pensava fer per mitja de 
l'assignació del producte de les imposicions a la persona o persones que 
estiguessin disposades a fer-se cartee d'aquells deures, que majoritaria-
ment devien referir-se a les pensions de censals. El Consell de la vila 
acorda lliurar 26.000 s. anuals (~ 1.300 11.) a qui pogués fer la referida 
redempció en el mínim de temps possible. Sembla que tal operació no tira 
endavant o que, si ha féu, va tenir resultats ben minsos. En els mateixos 
volums de clavaria registrem algunes llui"cions de censals, si bé poques: si 
el 1369 (segons la reforma del mateix any) es pensava efectuar alguna llui"-
ció, concretament de 50 11. censals, no fou fins a l'exercici de 1377/78 
quan tenim les primeres mencions a llui'cions efectivament realitzades: en 
15 Capítols transcrits a J. MoRELLÓ, La problemCttica d'un impOJt a finals del segle XIV: 
la imposició de l'onú a Valls el 1394, «Miscel.l8.nia de Textos Medievals», 8 (1996), pp. 
249-282. 
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concret per un total de 250 11. A partir d'aquí ja no tenim cap altra dada 
fins el 1401102, quan s'amortitzaren més de 1.100 11., cosa que explicaria 
també el descens en el volum de les pensions satisfetes en relació amb 
l'exercici precedent. En tot cas, aquestes operacions tenen a veure amb el 
segon intent de sanejament de les finances, que es traduí en l'adopció 
d'una serie de nous drets fiscals que esmentarem en l'apartat següent. 
4. Nous INTENTS DE SANEJAMENT REALITZATS A COMEN<;:AMENT DEL 
SEGLE XV 1 SÍMPTOMES DE CRISI 
La situació financera de la vila a principis del segle xv no podia ser 
més angoixant, cosa que tenia també un reflex en la situació d'agobi fiscal 
que es transplantava als vilatans. El nivell d'endeutament, cmn ja hem vist 
abans, era molt elevar: el 1400/01 la despesa de les pensions ascendia a gai-
rebé 1.520 11. Si més no, també el nombre de pensions continuava sent 
molt elevat 16• A principis del 1401 els dirigents locals van fer un intenr 
per recluir el volum del deute posant en practica diferents vies. A través 
d'una comissió de sis prohoms el Consell de la vila contacta amb el vicari 
de l'arquebisbe, tnicer Lluís de Vallterra, per estudiar la manera com 
podien descarregar-se deis dentes: el febrer d'aquest any l'esmentat vicari 
donava v3.ries disposicions, de les quals, perO, no en tenim un coneixement 
puntual. Segons els coetanis, es tractava d'una «declaració de reemc;ó», cosa 
que fa pensar en disposicions encaminades a aconseguir la reducció dels 
ripus d'interes dels censals; sabem almenys que, per part dels comissionats 
de la vila, es demana una rebaixa dels censals que percebien els preveres a 
raó del 5%, cosa que també s'intentava fer amb altres credirors foranis, ja 
fosa la dita raó o a d'altres ti pus rebaixats. Seguint segurament les disposi-
cions donades pel vicari de l'arquebisbe, ['exercici de 1401/02 registra 
16 Ja hem vist gue la majoria deis creditors eren foranis. Prenent de base elllistat de 
pensions consignades en el mateix exercici, podem coneixer la diversa procedencia geogd-
fica deis censalistes foranis: de Barcelona, per exemple, n'hi havia un total de ser; de 
Tarragona, guatre; altres eren de Vilafranca, lleida, Reus, Santa Coloma de Queralt i de 
llocs de la rodalia de menor encitar. En l'a.rnbic de les inscicucions religioses s'hi compra el 
cenobi de Poblet, la confraria de preveres de Tarragona, els convencs de predicadors de 
Barcelona i de lleida, entre d'altres insricucions religioses locals i diversos clergues de la 
Comunicar de Preveres. les principals pensions satisfetes en aguest moment eren de 100 
11. Com aquestes n'hi bavia cinc (cotes percebudes per foranis), constitulnt, per tant, una 
tercera part del muntant global indicar. De fct, el censalisra més important era ellleidata. 
Berenguer Gallart, com a perceptor de dues pensions de 100 11. cada una gue en aguell 
moment no tardarien a ser reduldes a raó del 5,8% (17 mil per mil). 
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diverses rebudes de dotzens i altres drets (herbatges) que en conjunt apor-
taren unes 430 ll. d'ingressos. GrJ.cies, dones, a aquests ingressos de cadc-
ter suplementari, junt als ordinaris, en els dos exercicis consecutius de 
1400/01 i 1401/02, el deure censal es recluí de l'ordre d'un 3%, cosa que 
era, de rota manera, insuficient per contrarestar !'enorme acumulació de 
pensions. En tot cas, l'esfor<; realitzat té una traslació en el volum financer 
de l'exercici de 1401102, que és netament superior a qualsevol altre de la 
serie. També l'exercici de 1402/03 (que, malauradament, no s'ha conservar) 
continuaría registrant ingressos de tipus extraordinari com els esmentats. 
En aquest cas coneixem algunes disposicions o capf tols re latí us a diversos 
drets físcals (dotzens, herbatges) que es donaren a arrendar durant aquesta 
mateíxa anyada i amb el producte dels quals es devía intentar cobrír la des-
pesa censal o realirzar, si s'esqueia, alguna llui'ció 17 . Es tracta de varíes 
itnposicions, com el titular «dret del bestiar de la carnisseria» (percebut 
per l'escorxament d·anímals) i un altre drer del bestiar que es tenía dintre 
los senya!l.r (que, més propíament, seria un herbarge, ja que era percebur 
sobre el bestiar que pasturava al terme i es taxava a raó d'una quantitat fixa 
per cada animal), a part d'un molínarge (que gravava la moltura i el con-
sum de cereals) i d'un altre dret anon1enat del «beure de casa» (imposició 
sobre el consum de vi). Un dels aspectes més curiosos d'aquestes dues últi-
mes imposicions era que s'havien de percebre per categories o mans, tot i 
ser aquest un procediment més propi dels impostas directes 18 . A part 
d'aquests drets o imposicions, també es donaven a arrendar alguns vintens: 
dels «blats grossos i menuts» i de les menuderies, en aquest cas per les 
collites d'olives, hortalisses, d.nem, lli ... i per alguns productes ramaders: 
llana, formatges. La mareíxa taxa (5%) es pensava aplicar sobre els censals i 
violaris que els vilatans rebien fora vila. Una característica, dones, 
d'aquests impostas és que no podem fer una distinció massa clara entre els 
que hauríem de qualificar, d'acord amb la classificació clJ.ssica, com a 
directes (en la modalirat d'imposros sobre la renda) i e!s índírecres (imposi-
cions), tal i com s'observa en els procediments utilitzats. Al marge d'aques-
ta güestió, que no ens pertoca desenvolupar aquí, es di. dar que els ingressos 
obtínguts dels diversos drets que hem indicar (fossin ímpostos directes o 
indirectes) haurien servir per realitzar les reduccions de censals acordades 
en la sobredita «reemc;ó». 
17 AHCV, llibre Gros, fals. 95 r.-101 v. 
ls Pel gue fa al malinatge, els de m3. majar pagarien 3 diners per rova; els de m8. mit-
jana, 2 d.; i, els de ma menor, 1 d. Pel gue fa al «beure de casa>1, cada «bevedor» majar de 
cinc anys pagaria cada any 2 s., si era de ma majar; 16 d., si era de la mitjana; i 8 d. si era 
de la menor. 
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Evidentment, la incorporació de nous drets fiscals no feia sinó afeblir 
encara més la capacitar de resposta deis contribuents de la vila. El proble-
ma de la morositat, derivar sobretot de l'increment de la sostracció a tra-
vés de les talles ordinaries, és conseqüencia directa de la siruació d'agobi 
fiscal a la qua! s'havia arribar. Efectivament, a cavall d'un i altre segle, el 
nombre de contribuents problematics havia augmentat, tant del col.lectiu 
de vilatans com dels terratinents que contribuYen perles terres que tenien 
dins el terme, a més deis clergues i els homes de paratge (la baixa noblesa 
resident a la vila), sobretot en relació amb el cobrarnenr de les talles de 
car8.cter ordinari 19. Així no és estrany que el 1401 comenci a actuar una 
mena d'intermediari en el procés d'embargament deis béns de tots aquells 
(vilatans o foranis) que devien per raó de les talles ordin8.ries20 , mentre 
que poc després, el 1404, es creava la figura d'un «instigador deis deutes 
de la vila», com encarregat de reclamar les quantitats degudes per qualse-
vol motiu. Aquest instigador tenia reconeguda la facultar d'embargar els 
béns dels morosos, sempre que aquests tinguessin béns per a ser embar-
gats21. Aquest c3.rrec seguí existint durant almenys la primera dtcada del 
segle XV. 
A part deis aspectes fiscals o financers, també cal tenir en compre 
al tres facrors conjunturals, com són les pestes deis primers anys del segle i 
les caresties, factors que haurien contribui"t a agreujar la situació que es 
vivía en aquesta vila -quan estava a pune de declarar-se una suspensió de 
pagaments- provocant la disminució del nombre de contribuents i de la 
riquesa que podia ser gravada a través de les talles ordinaries. 
1 ~ A tí rol d'exemple, podem esmentar al cas de Guillem Bofarull, el qual, segons es 
fa constar a la clavaria de 1404/05, devia algunes restes que es retrotreien al 1384. En el 
mateix exercici figuren nombrases quantitats satisfetes pels preveres -per individual- i per 
alcres deutors de la vi la o de fora. Igualment, es fa referencia a una visita a la vila del vica-
ri (o veguer) de l'arquebisbe per ral de constrenyer els deutors de la vila a pagar el que 
devien a la universitat. 
20 Aquesta persona s'encarregaria de realiczar la compra de les pOJsessions d'aquel!J qui 
no han héns mobles per pagar les qiiesties i també per fer venir en poder del davari les quantitats per 
les quals haurCi jetes les compres per raó de les qiiesties que deuen a la tmiversitat. El salari que 
tenia assignat (per fer les execucions) era de 3 florins anuals; AHCV, Clavaria, 1401/02, 
fol. 52 v. 
21 Per la seva banda, la universitat a~sumia rotes les despeses derivades de les 
apel.lacions que els deutors poguessin fer contra aquests embargamenrs; AHCV, Llibre 
Gros, fol. 61 r. 
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5. LA CRISI s'AGUDITZA: LA SUSPENSIÓ DE PAGAMENTS DEL 1405-06 
Durant la primera decada del segle XV els canvis que es produeixen a 
nivell financer denoten irr1portants anomalies. les clavarles mosteen una 
situació financera molt trasbalsada, que es traduí, paradoxalment, en una 
espectactular caiguda deis volums financers: amb una disminució, pe! que 
fa als ingressos, del 65% entre 1401102 i 1404/05, i del 55% entre 
1404/05 i 1405/06 (en termes absoluts es passa de les 4.331 11. del 
1401102 a només 674 11. el 1405/06). Naturalment, aquest daltabaix és 
més o menys correlatiu al volum de la despesa consignada en cada un 
d'aquests exercicis. La causa té en principi explicacions de caire financer. 
Així, si a la clavaria de 1404/05 es deixaren de pagar diverses pensions 
que havien estar assignades a !'anterior clavari, en la del 1405/06 tals pen-
sions s'havien deixat de pagar en la seva major part, d'aquí el doble salt 
cap avall que experimentaren els volums financers. Efectivament, en el 
darrer exercici indicar només hi ha consignades vuit pensions, fet que pro-
va la paralisi en que es trobava la vila en aquells moments. ¿S'havia arri-
bar, dones, a un punt en que la despesa censal ja no es podia satisfer? Si 
fem un esguard als ingressos consignats en aquests mateixos exerc.icis, la 
situació també es presenta forc;a alterada. En primer lloc, s'havien deixat 
de recaptar alguns drets fiscals de caracter extraordinari -com els que 
havíem indicar abans- i s'havia abandonar completament el recurs al cre-
dit, tant per la via del censal com de la manlleuta. Quant als recursos 
ordinarís, aquestes clavaries retlecteixen les dificultats que hi havia per 
ingressar els diners corresponents als arrendaments de les imposicions. Per 
altra banda, també la recaptació de les talles deixa de ser !'habitual: com 
es veu en l'exercici de 1404/05, l'ingressat per aquesta via havia disminuir 
molt respecte deis anteriors exercicis22 , mentre que el 1405/06 ja no es va 
recaptar cap talla, sinó únicament alguns deutes d'anteriors anys. També 
és per aquesta mateixa epoca quan es comenc;a a fer distinció entre qüfs-
ties «agradables» i qüesties «for~oses», és a dir, respecte del pagarnent 
puntual de la talla ordinaria i del pagament retardar de la mateixa23 • 
12 Així, si perla qüestia del 1401/02 (la corresponenc a la conrribució vilatana, 
exclosos els col.lectius de terrarinents) s'ingressaren més de 1.220 ll., pet la qüestia del 
1404/05 (etiquetada amb l'adjectiu d'>>agradable») ja només s'ingressaren unes 500 U. 
23 Aquest fer derivava de la percepció de «prestS>> (o talles ancicipades) que fins ales-
hores es percebien abans que es recaptés la ralla (o qübtia) anual. Així, el que abans s'ano-
menava «prest>> passava a etiquetar-se com a «qüesria agradable>>, i el que abans era la 
qübtia prüpiamenc dita, rebia ara el qualificariu de «fon;osa». 
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Aquesta distinció nominal és indicativa de l'escisió de la població de con-
tribuents en dos pols oposats: solvents i insolvents. Toe plegar és un clac 
símptoma de !'hecatombe financera que no tardaria a ser reconeguda de 
manera oficial. De fer, ens consta que la talla ordinaria es deix3. de recap-
tar des del 1405/06 i durant almenys tres anys24 , una prava més de la 
pad.lisi que estava gangrenant les finan ces. 
Quadre 3 El deute censal a principis del segle XV 
Volum de 
Exercici N. o pensions penswns Tendencia 
11. 1 s. 1 d. 1 m % 
1401102 66 1.475 1 14 18m -2,9 
1404/05 58' 1.121/10/11 m -24 
1405/06 [8} [65 1 16} 
Al marge de les xifres i de les valoracions financeres que hem fet fins 
ara, la situació que els mateixos volums de clavaria ens descriuen palesa 
en bona mesura les dificultats a les quals la vila va haver de fer front 
durant aquests anys. El 1405, com a mínim des del mes de man;, ja es 
parlava de fer una <<cessió de béns», expressió que d'en<;?t aleshores 
s'invod. repetidament i que feia al.lusió al procediment consistent a 
posar tots els béns pertanyents a la universitat (adhuc els que posse1en els 
mateixos vilatans) a disposició dels deutes tinguts amb els creditors, 
segons el que indicarem més endavant. El Canse!! de la vi la va reclamar 
la intervenció de l'arquebisbe i del Capítol per tal que mitjancessin entre 
la universitat i els creditors. Paral.lelament, es varen fer alguns tractes 
directes amb alguns creditors per recluir els tipus d'interes deis censals, 
perO de moment sense cap resultat positiu25 • Es coneixien al tres expe-
riencies properes, com Santa Maria del Pla, a on s'hi ana per prendre 
24 Així apareíx indícat en un document gue data del setembre del 1408: per tant com 
la tmiversitat ha sessat de fer qiiestes lll anys; AHCV, Pergamíns, n.o 25 5. 
* Resten al marge les pensions guc rcbía un grupet de sis censalistcs, pel fer d'esrar 
assignadcs a l'anterior clavari. En el presenc exercici no es van anotar, d'aguí la disminució 
guc es registra en relació amb el 1401/02. 
25 Consta, per exemple, guc s'ana a Barcelona per demanar una reducció de censals; 
AHCV, Clavaria, 1404/05, fol. 66 v. 
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cOpia de certa «cessió» que aquesta vila havia fet no gaire temps enrera, 
pel que sembla26 Probablement, rambé es tindria coneixen<;a de la fallida 
succel"da a Vilaverd, que coneixem bastant bé grUcies a l'estudi de Francesc 
Cortiella, i que presenta molts punts similars al cas que ens ocupa pel que 
fa als procediments utilitzats. Val la pena, dones, comentar alguna cosa del 
que succeí en aquesta localitat abans de prosseguir amb el cas de Valls. 
El 1404 -seguim Cortiella- es decrera la fallida financera d'aquell 
municipi i immediatament s'empenyoraren tots els béns dels vilatans. Ja el 
setembre del 1403 el vicari general, micer Lluís de Vallterra (el mateix que 
veiem actuar en el cas de Valls), havia ordenar que tots els béns deis habi-
tants havien de passar a mans del batlle local, acre al qua! s'hi fa referencia 
co1n a «cessió de béns». A propüsit d'aixü, els creditors presentaren algu-
nes queixes respecte de qui tenia comperencies jurisdiccionals (atés que el 
batlle, segons deien, havia usurpar la jurisdicció del veguer de Montblanc), 
també respecte a l'empenyorament deis béns de les dones (aquestes, segons 
els creditors, estaven obligades per igual envers els deutes deis marits) o 
encara respecte a la no inclusió d'altres béns en l'inventari de la cessió i la 
no disponibilitat sobre els que sí havien estat inventariats, a més d'altres 
qüestions de caire més aviar formal 27 . Per mediació de l'arquebisbe es 
redactaren uns capítols entre l' esmentada universitat i els creditors (entre 
els quals n'hi havia alguns de Valls), ambla qua! cosa s'esperava aconseguir 
el redre<; de les finances en aquesta localitat28 • 
A tot arreu, les mesures que es donen per solucionar i superar la crisi 
són similars, com ara la col.locació de la majar part dels ingressos al paga-
ment de les pensions assegurant que no poguessin distreure's i emprar-se 
en a!tres despeses; ]'establiment d'un control de les finances per part deis 
creditors per supervisar la correcta aplicació de les mesures estipulades; i la 
condonació o reducció dels interessos dels censals, entre al tres disposicions. 
26 AHCV, Clavaría, 1404/05, fol. 68 r. 
27 Tocaot als béns no inveotariats, deien cls credicors que quan es feia una cessió 
havien de figurar també els vestits de vilua i sols conservar els imprescindibles per anar 
vestir!, cosa que no s'havia fet; també es deia que no es podia fer cap ús dels béns cessio-
nats, cosa que tampoc es respectava, ja que els habitants vivien en els seus albergs i 
seguien treballant llurs terres ral com feien abans de la cessió. Per altra banda, en el dit 
inventari rrobaven a faltar diversos béns, com ara el bestiar, llits i paraments, etc.; cf. F. 
CoRTIELLA, HistOria de Vilaverd, pp. 146-47. 
28 La forma com s'esperava aconseguir aixO fou a través de l'establimenr d'un dee 
sobre els conreus. També a Valls, com ja hem dit, s'establiren impostas similars per inten-
tar redre<;ar les finances. Pel que fa a l'establiment d'impostos d'aquesta mena a nivell de 
toe Catalunya, vegeu J. MORELLÓ, Els impostas sohre la renda a Catal11nya: redelmes, onzens i 
similars, «Anuario de estudios medievales», 27/2 (1997), pp. 903-968. 
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Tornant al cas de Valls, és importanr parar atenció en el que succeí 
duranr els anys 1405 i 1406. Ja a !'abril del 1405, la gestió comprable de 
les finances estava trasbalsada. Al comen-;ament de l'exercici es va haver 
de nomenar un substitut del clavari perque aquest estava pres a Barcelona 
(segurament, en relació amb les qüestions tingudes amb els censalistes 
barcelonins)29 . El 16 de julio! s'acordava amb el Capítol d'enviar sengles 
missatgers a Barcelona per tal d'exposar davant el rei la gravetat de la 
situació en que es trobava la vila a causa dels seus deutes. En aquest 
moment, els dirigents locals volien que els creditors fessin una «reducció» 
-que ells qualificaven de suportable-, jaque, en el cas contrari, es veurien 
obligats afer una cessió dels béns de la universitat30, advertencia que tenia 
un cert deix d'amena-;a. També s'acudí a l'arquebisbe per tal de trabar el 
necessari recolzament que la situació demanava. L'al.ludit, volent aconten-
tar el desig deis representants municipals, propasa als creditors de recluir 
els censals, ja fosa raó del 30 mil per mil (3,3%) o bé a raó del 25 mil per 
mil (4%). Tals reduccions eren consíderades insuficients per aquells altres, 
que reclamaren un majar for (a menor interes): concretament, al 40 mil 
per mil (2,5%)31 . Tals reduccions requerien també el pronunciament 
d'alguns jurisperits -als quals s'acudí per rebre consell- quan encara es 
tenia l'esperan-;a de poder fer alguna avinen<;a amb els creditors. Atenent, 
perO, al poc cas manifestar pels creditors, l'única via a seguir era tirar 
endavant la cessió de béns, cosa que ja era considerar lícit segons la decla-
ració que havien fet diversos juristes de Lleida32 Per la seva part, l'arque-
bisbe enviU una carta als censalistes perque anessin a Valls i comprovessin 
si realment la vila era destruida i minvada de població, tal com assegura-
ven els representants municipals33 • Ell mateix era partidari de convocar a 
Valls tots els creditors per tal d'arribar a algun acord que evités la posta 
en marxa de la cessió tan anunciada34• A !'octubre (1405), Andreu de 
Contijoc, jurisperit de Montblanc, aconsellava que abans de res intentes-
sin agen-;ar una reducció del 40 mil per mil, perque, si la majoria de ere-
19 No en va, exisreix un volum de compres administrar per un bosser (que era un 
d.rrec de designació direcra) en el període compres emre el24 d'abril i el20 de juny, o sia, 
memre aquel! alrre estigué absent, a més del volum corresponent a l'anyada (1405/06) que 
administra el clavari un cap retorna de Barcelona. 
30 AHCV, Clavaria, 1405/06, fol. 23 v. 
31 Ibídem, fol. 26 r. 
32 la consulta es féu a vuit doctors i sis juristes; AHCV, Clavaría, 1405/06, fol. 50 
r.-v. De fet, no varen ser els únics que cobraren de la vila perdonar consell en aquesta o en 
alrres qüescions que se'n derivaven. 
33 AHCV, Clavaria, 1405/06, fol. 31 r. 
34 Ibídem, fol. 33 r. 
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ditors s'hi avenia, els de Barcelona (que, pel que veurem, van ser els que 
més maldecaps van donar a la vila) també ho haurien de fer35 • Ja aleshores 
es fa al.lusió a certs capítols que s'havien fet amb els creditors i que van 
ser mostrats a alguns juristes perque donessin el seu parer36. 
De fet, era tal l'agobi de la vila a finals del 1405, que els represen-
tants municipals van aconseguir del rei una reducció en el cümput de focs 
a la meitat del nombre que tenien comptabilitzat (des del 1378), de 
manera que només haguessin de contribuir per 200, o fins i tot per 
menys, en les pagues que les univetsitats del Camp tenien aleshotes pen-
dents envers el fisc reial. Aquesta rebaixa es féu en contemplació d'aquesta 
mesquina vi/a, com apareix anotar en elllibre de clavaria coetani37 . 
Ja aleshores faltava poc perque es formalitzés la cessió de béns, cosa 
que succeí durant el mes de genet del 1406. A l'atxiu de Valls exisreix un 
registre que es titula «Llibre dels béns de la universitat», on es fa relació 
puntual de tot el procés desenvolupat des d'aquest moment fins el maig 
del 140638 Seguint el procés tal i com apareix puntualment desctit en 
aquesta preciosa font d'informació, sabem que el síndic de la vila, de nom 
Pere Ripoll, presenta davant el batlle de l'atquebisbe i d'alguns cteditots 
(27 de gener) la cedula de la cessió, en la qua! s'exposava la siruació de 
maxima pobtesa en que es ttobava la vi la junt a la disminució de la pobla-
ció, donant també com a causa d'aquesta despoblació les caresties que 
havien parir en els dattets temps39 Junr a la ptesentació de la cedula de la 
cessió es lliur?t un quadern on hi havia anotats tors els dentes tinguts 
envers els credirors de la universitat per un total si fa no fa de 22.863 11., 
corresponent una gran part (22.583 11. 2 s. 6 d.) al capital passiu deis cen-
sals40. 
35 Ibídem, fol. 35 r. 
36 Ibídem, fol. 35 v. 
37 com lo sr. rei ha Jet tornar aquesta vila a CC focs e ara paguem per CXC; AHCV, 
Clavaría, 1405/06, fols. 41 v.-42 r. 
38 Aquest registre conté el process11s cessionis 11niversitatis et maioris ac sanioris partis sin-
gularium ville de Vallibm et termini SIIÍ Jacto in posse venerabili baiuli dicte ville. A partir d'ara 
ens hi hem de referir ambles sigles LBU. 
39 Tals eren els planys: cum dolore, tristitia et amaritudine cordis dicunt et propommt quod 
universitas et singulares dicte ville et locomm termini Slli prenominati -prCviament es dóna un 
llistat dels habitants de la vila, poblars i masos del terme- sunt tot et tantis debitis et credito-
ribus infrascriptis obligati in tantum quod propter mortalitates que in ipsis viguerent et annomm ste-
rilitates ac propter debita censualium mortuomm ipsa villa et loci termini SIIÍ sunt, quare ad 
nichulum deducta et deducti ac singulares ipsim et ipsomm prenominati venemnt ad paupertatem 
maximam et nequerint satis/acere ipsis creditoribus etc. (LBU, fol. 55 v.). 
40 A tícol comparatiu, a Tarragona el total del passiu era -el 1400- de 51.628 11.; cf. 
F. CüRTIELLA, Una ciutat, p. 170. 
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D'acord an1b el tftol, en aquest «Llibre dels béns de la universitat» es 
registra l'inventari de tots els béns que la universitat tenia aleshores i de 
tots els drets que li pertanyien segons el que anem a exposar tot seguir. 
Primerament, es fa relació dels béns existents a J'església de Sant Miquel 
on el Consell es reunía per deliberar. Hom fa una descripció molt detalla-
da de la documentació que confígurava en aquel! moment l'arxiu de la 
vila41 . L'inventari es continua amb altres béns mobles que la vila tenia 
dipositats en diverses torres de la muralla que servien, dones, de magat-
zems, aixf com els estris (les mesures) que usaven els mostassafs i els 
arrendataris de les imposicions en nom de la vila42 . També es va fer 
l'inventari deis béns immobles que configuraven el patrimoni de la vila: 
en aquest apartar es fa tnenció, per exemple, a dos foros (un de teuler i un 
altre de fer canters), a més d'alguns patis i trossos de terra, entre els quals 
s'esmenta, per exemple, una devesa. Fins aquí es fa la relació, dones, de 
tots els béns (mobles o immobles) que posseú la universitat. S'inventaria-
ren, d'altra banda, tots els censos que rebia la universitat sobre alguns 
habi tatges (albergs) i terres43 . Igualment, apareixen consignats tots els 
deutes que tenien alguns particulars envers la universitat, ja fos per admi-
nistracions de clavarles preterites o per alrres raons, com ara els deures 
deis flequers44 Els deutes que tenien els pteveres per raó de qüesties ocu-
pa un altre apartar, on es passa revista a cada un indicant el que tenien 
pendent de pagament, obligats com estaven a pagar per raó deis béns que 
41 A través d'aquesta descripció tenim, de passada, una idea molt completa del ti pus 
de documentació que generava la universitat: I armario arxil de VI petges ah VIII cam ah sos 
forrellats, panys e !urs c/a¡¡s; en les VIl cases ha libres de clrtvaries, de stimes e ordonacions, rtxí en 
pergamí com en paj;er, 1 libre ab posts verme!les on són scrites les vendes deis rensa!s, libres de qiiestes, 
de fogatges, de romptes de la obra del mur, de la obra de la església e de a! tres roses, apoques de a!ha-
rans de c!avrtries, rartes de remenres, libres de determinacions de Conse!l, de privilegis, proressos e 
d'altres diverses esrripttrres (ll3U, fol. 6 v.). 
42 Per exemple, ltem, ha la dita universitrtt lllmeJJires de mes¡¡mr blat redones appe!lades 
miges quarte(es de juJt ab la1mes de ferro, e tenen-les los comj;radors de la imj;osició de les q11arteres 
(LBU, fol. 9 v.). 
43 Aquesta informació ens brinda la possibilirat de conCixer quin era el patrimo-
ni de la vila en aquest mamen t. Hom esmenta cinc albergs i di verses terres, com una 
vinya, dos solrecs (terres de regadiu) i altres rrossos de rerra sense especificar culrius 
(LBU, fol. 11 r.). El total d'aquests censos és de poc més de 7 ll., a banda del censen 
especie (6 quarreres d'ordi) que la universicat rebia perla masia i honors del mas de 
Ribes. 
i·i De fet, la quantitat més alta consignada en aguest apartar correspon al que devia 
Guillem deBas (o els hereus d'aqucst) de la davaria de 1401/02 i d'un fogatge que plega 
aquesta mateixa anyada, amb un total de 1.346 s. S d. malla (LBU, fol. 12 r. i ss.). El total 
d'aquest aparrar, també segons els nostres dlculs, és de 2.940 s. 9 d. 
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els eren pervinguts a tenor d'una sentencia donada el 139245 . Altres deu-
tes anotats procedien de les imposicions, d'algunes talles, d'alguna admi-
nistració prererira de clavaria, i encara per raons molt diverses46 . Figura 
també un apartar específic dedicar als deutes de qüesries «velles» des 
d'almenys el 1387/88, deutes originats «per defalliment de béns mobles» 
i que estaven al c8.rrec dels collidors o qüestiers47 . Un altre apartar corres-
pon als deutes deis beneficiats de les esglésies de Valls perles obres realir-
zades en aquestes esglésies, i també per ponts, murs i valls, i altres coses a 
les quals estaven obligats per condemna judicial, adhuc els d'aquells que 
rebien censals sobre la universitat48 . En un altre apartar s'anoten els deu-
tes de l'administració de l'anomenat «blat de la vila» 49 . Figuren encara les 
restes de les imposicions arrendades en els darrers trimestres correspo-
nents a l'any 1405 50 , o sigui, deis ingressos que tocava percebre de les 
.imposicions del moment actual. 
PerO, a part de tot aixü, la dita cessió afectava igualn1ent les fortunes 
deis prohoms de la vila, d'aquí que es consigni l'inventari deis béns 
mobles i immobles de diversos particulars, en concret, d'un total de cin-
quanta-sis persones 51• El fet era que, si algun d'aquests prohoms, conside-
45 LBU, fol. 13 r. El total que hem calcular és de 685 s. 4 d. malla. 
46 LBU, fol. 14 r. El total és de 1.504 s. 6 d. malla. 
47 la relació engloba tates les anyadcs compreses des del 1387/88 fins al 1404/05, 
amb llistats molt detallats de tots els dcutors (LBU, fol. 15 v.). 
48 En aquest cas no s'especifiguen les quantitats degudes. Hi ha un total, perO, de 
vint-i-vuir benifets (LBU, fol. 26 v.). 
49 Més en concret, de la botiga del 1401/02 que administra Antoni Alamany (LBU, 
fol. 29 r. i ss.). 
)O LBU, fol. 30 r. i ss. El rotal és de 1.864 s. 6 d. Aquests «demes» oscil.len entre un 
mínim de 2 s. i mig (perla imposició del drap de lli) fins a un núxim de 472 s., corresponems 
en aquest casa la imposició de la carn. En aquesta Cpoca, la majoria de les imposicions comi-
nuaven arrendam-se per trimestres, com era costum de fer al segle XIV; només els herbatges, 
ja d'en<;S. la seva aparició, s'arrendaven per períodes anuals. A banda, caldria afegir-hi aln·es 
quamitats consignades per altres raons (bestretes, etc.) que sumen un total de 302 s. 10 d. 
51 Tots els inscrits són de la vila menys un que vivia a Fontscaldes, que era un poblar 
ubicar dios el terme. En clllistat figuren almenys dos sastres, un paraire, un sabater, un tei-
xidor, un apotecari, un picapedrer. .. l'inscrit en darrer lloc (fols. 145 v.-160 v.) és Antoni 
Cellers, un dels prohoms més dcstacats de la vi la, qui jura conforme havia denunciar tots els 
béns que possei"a: protestan! emperO qm, si per ohlit ho jm· altre rahó avia oblidat degmJJ héns, q¡¡e 
decontinmt que el! los age a sa méi ni a el! seran veng11ts ho li seran estats demmciats, que el! los 
demanard a la honrada cort, e qm per tant que fra¡¡ no s. i pogHés entreven ir per deguna (ahó, etc.; 
així, dones, declara cls béns mobles que tenia a les diferems parts de la casa (al ccllcr, a la 
sala, a la casa de pastar, a la cuina, a la cambra majar i menor, a !'obrador), així com cls den-
tes que li eren deguts i cls béns seients, lldhuc cls béns dotals de la seva mullcr, protestam 
novament que, si en les coses sients ho movents indicades o cessionades per el!. la dita dona, umller 
S !la, avia deg11n dret_. que perla dita cessió ho indicació no /os jet deglfn pe1j11Clici a la dita dona. 
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rats «principals>>, venia a pitjor fortuna, serien al seu torn els creditors 
d' aquests els qui haurien de respondre de tals obligacions. Per curar-se en 
salut, el síndic de la vila va fer un protest preveient la possibilitat d'haver pas-
sat per alt l'anotació d'altres béns que els sobredits poguessin tenir, ja fos per 
inadvertencia -com es deia-, ignorancia o error. Al llarg del mes de febrer es 
continuaren realitzant altres cessions de particulars, de manera que el sobredit 
nombre s'hauria anat ampliant a una bona part deis prohoms de la vi la, i pot-
ser no necessiriament als que eren considerats més solvents52 • 
Tots aquests béns, tant els que eren propis de la universitat com els 
que eren de particulars, havien de servir per respondre, dones, als deutes 
de la universitat. Per aixü es nomena un curador encarregat de realitzar el 
pagament de les pensions a través dels béns í drets anotats en aquesr 
registre. El nomenament es formalitza a !'abril en la persona de Guillem 
Ramon de Montoliu, senyor de Renau i Vilabella, el qua! apareix designar 
com a curador dels béns <<cessionats», és a dir, amb plena facultar per 
administrar tots aquests béns i altres drets de la universitat, i també amb 
la facultar d'arrendar les imposicions53 • Així, dones, podríeljl dir que la 
universitat passava a ser tutelada per aquest interventor corri si ,./es tractés 
(tal era la formalitat jurídica emprada) d'un menor d'edat, o sigui, com si 
no fos plenament responsable deis seus acres. El sobredit administrador 
comen<_;a a actuar ben aviar, ja que el trobem lliurant a tírol de comanda 
diversos béns o quantitats de diners a varis particulars54 El fet, d'altra 
banda, que aquest curador fos designar per la con del batlle de Valis fou 
moti u de cert capteniment per part dels creditors, que més aviar estaven 
disconformes amb la persona escollida, segons el que veurem aviar. 
52 Vise així, no cal creme que es tractava de tots els béns que ,aquests prohoms pos-
sei'en sinó únicament d'una part del seu patrimoni. Així sembla inferir-se a partir de les 
reclamacions que varen fer alguns creditors en contra de la cessió, segons el que direm més 
aval l. 
5.'1 Segons el que es declara en l'instrument pertinent: dantes plenam facultatem et libe-
ram ac generalem adnúnistrationem debita dicte universitatis et Útra, petendi (et) recipiendi in illdi-
tio et extra, impositiones eiusdem vendendi; et de hiis que receperitis, apocas et albaranas faciendi et 
libere exercendi circa receptionem, gubernaculum et administrationem, regimen ac mram seu atsto-
diam dictorum bonorum. 
54 Per exemple, Pere Conesa i la seva muller reconeixien rebre i tenir en pura coman-
da del referir curador la-ingenc (!) guantitat de 4 sous, que prometien restituir quan en fas-
sin requerits per aquel!. En altres casos, en lloc d'una determinada quancitat de diners, es 
donarert en comanda estris i altres béns mobles: així, Bertran Romeu i la seva muller subs-
crivien igual acta de comanda respecte d'un cup (amb una capacitar estimada entre 22-30 
somades), un folladoret de sis somades, una arca «dolenta>>, una pica de pedra «ab son 
picha» per obrar seu, dues bigues, un cairat vell, una sornada de <<tigelb de boix, una tau-
la, un banc i tres caixes «Sotils>> (LBU, fol. 35 r. i ss.). 
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Havent seguir tots els passos gue una operació d'aguest tipus regue-
ria, el Consell requerí als creditors pergue donessin la seva conformitat. 
Els primers a respondre varen ser els preveres de la localitat. Un d'aguests, 
Francesc de Vacarisses, declara que no denaria el seu consentiment si la 
majar part de creditors no hi estava conforme. Altres preveres contestaren 
gue abans calia consultar-ha a l'arguebisbe per tal d'obtenir-ne alguna 
llid:ncia55 • A banda, es varen enviar di verses cartes als creditors foranis en 
destinació a Barcelona, Lleida, Tarragona, Reus, Sta. Coloma de Queralt, 
Querolt, etc., així com a ['abar de Poblet. També es notifica d'aguesta 
operació al veguer de Barcelona, Antoni de Torrelles. Aviar, pero, sorgiren 
inconvenients de diversa índole. Així, alguns preveres beneficiats a 
l'església de Valls al.legaven, per exemple, gue aquella cessió no s'havia 
fet en deguda forma seguons dret, ús ni custum de la terra56• Per la seva part, els 
creditors barcelonins es gueixaven de gue el batlle de Valls no podia 
entremetre's en la qüestió pel fet que no era de la seva jurisdicció57 . 
Semblantment, un altre creditor forani, Joan Pellicer, protesta dienr gue 
el batlle de Valls no podia citar-lo al lloc d' Alió, puix gue no hi tenia 
jurisdicció58. Un altre retret que feien alguns creditors contra la universi-
tat era que no tots els béns havien estar declarats; a més, segons el parer 
del procurador del lleidatil Berenguer Gallart, a Valls hi havia persones 
prou poderoses com per pagar tot el deure censal (nam notorium est et indu-
bitabile quod quindecim homines sunt ad minus in dicta universitate de Vallibus 
qui sunt potentes ad solvendum ac etiam ad luendum omnia censualia), per la 
gua! cosa titllava aquella cessió de fraudulenta, dient també gue molts 
d'ells havien transportar els seus béns mobles en altees llocs en frau deis 
creditors. En definitiva, el resultar era que la suma de tots els béns «Ces-
sionats» no cabria el deute, que, com hem dit abans, era superior a les 
22.800 ll. Enfront aixii, el síndic de la vila es defensava al.leganr gue la 
cessió era «legítima», de nou insistint en l'extrema pobresa de la vi la amb 
termes dramiitics; et propter extremam necessitatem et inpotentiam notoriam et 
egestatem et miserabi!itatem dicte universitatis et eius singularium. Respecte a 
les acusacions del procurador de Berenguer Gallart, 1' esmentat síndic 
negava gue s'haguessin transportar béns en frau deis creditors i donava la 
55 Com a creditors de Valls s'esmenten varis preveres a part del susdit Francesc de 
Vacarisses, com Joan Homiac, Pere Despuig i Mateu V ella; i, a part d'aquests, s'esmenta 
Ramon Cassenyac, coma procurador d'Arnau Balcells, de Poncils, i també un administrador 
del bací de les poncelles. PerO encara n'hi havia alguns més que apareixen esmencats més enda-
van t. 
56 Ibídem, fol. 277 v. 
57 Ibídem, fol. 276 r. 
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culpa de la pobresa dels vilatans a les contínues exaccions fiscals que 
havien estar soportant durant molt de remps59 Respecte a la possibilitat 
de satisfer la cessió mitjan\=ant els dots i drets de les dones, s'insistia altre 
copen el caracrer legírim de l'operació. Finalment, tocant a la persona del 
curador (Guillem Ramon de Montoliu), es ratificava la idonei'tat de !'ele-
gir, el qua! rebia sengles qualificatius d'home probe i ric, consideranr que 
en res podia perjudicar als creditors. 
De fer, els censalisres que plantejaren més problemes en contra de la 
vila van ser els barcelonins, que en tates les seves reclamacions estaven 
amparats pel veguer de la seva ciutat. Aquests censalistes van exigir que 
la vila els fes lliurament d'ostatges, la qual cosa ringué l'oposició, no tan 
sols del representanr de la vila, sinó rambé deis credirors de Valls"'· El 
veguer de Barcelona, a instancies dels creditors d'aquesta ciutat, adre<;U 
un comunicar al batlle de Valls perque acrués contra els prohoms de la 
vila i els seus béns a compre dels dentes pendenrs. En cas de no donar 
compliment a la seva requesta, l'esmentat els amena<;ava de posar en exe-
cució cert dret de marca. Aixü no obstant, el síndic de la vi la demana al 
batlle que fes cas omís d'aquesta amena<_;a, puix que ta!is marcha esset con-
tra ecclesiam et iura eccleJie Terracone. El barlle de la vila, que en aquest 
aspecte sembla actuar bastant a favor dels interessos de la vila, havia 
donat un termini de trenta dies perque els creditors compareguessin a la 
seva cort per exposar tot el que volguessin dir en contra de la cessió i, 
així mateix, per donar la caució que requeria el curador. Es considerava, a 
més, que cap creditor havia donat prou arguments contra la cessió o con-
tra la dita caució. Així i tot, cap dels creditors es presenta en el termini 
assenyalat, de manera que els de Valls consideraren que estaven facultats 
per tirar endavant l'operació. A partir, perO, d'aquest moment no sabem 
quina fou, almenys a nivell tan puntual, la continuació i conclusió 
d'aquesr afer judicial, jaque es regisrrava en un alrre llibre que, malaura-
58 Ibídem, fol. 284 v. 
59 Declaració feta amb aquestes paraules: nam a!iqui singulam dicte vil!e (,'"), propter 
crebras et continuas questies et tributa et exactiones quas a magnis temporibus citra habuerunt folvere 
propter Cl·edita et dehita et onera dicte universitatiJ, venenmt ad tantam inopiam q11od non habent 
a!iquid 11nde so!vant, etc. 
r,o Així, el prior del Carme, fent-se ressü de la postura d'altres creditors de la vila, 
s'adre~ava al batlle advertinr-li que no acatés el dir regueriment, jaque, si no, les persones 
i béns obligats en aquest procés quedarien fora del seu foro jurisdicció. També era contra-
ri a les reguestes dels creditors de Barcelona i de Lleida davant el fet que els deutors 
haguessin de recórrer tates les corts on els creditors cls citaven, puix que tal cosa crearia 
confusió i seria tremendament perjudicial (fols. 298 v.-299 v.). En definitiva, volicn que el 
batlle fos l'únic jucge competcnt en la qüestió i no la cort de Barcelona, de Lleida o 
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dament, no s'ha conservat61 . Podem anotar, en tot cas, altres episodis 
relatius a la mateixa problemiitica, que afecta les relacions entre la univer-
sitat de Valls i les al tres viles del Camp. Atesa la difícil situació que hem 
descrit fins aquí, s'havia arribar a un pum en el que aquella no podia res-
pondre a les obligacions que tenia contretes a nivell intercomunitari. 
Així, a !'octubre del 1406 !'Oficial de Tarragona, a instancia deis repre-
sentants del Camp, que es queixaven pe! fet que els de Valls refusaven 
pagar en una ralla repartida entre tots ells (pertocant a Valls 22 !l. i mit-
ja), insta al curador a sarisfer aquella suma deis béns i diners que tenia al 
seu c8.rrec62 . Com es veu, la quantitat reclamada no era important i segu-
rament s'hauria pogut pagar de la forma indicada, si no fos pet la siruació 
tan especial que es vivia a la vi la de Valls. 
El procés sostingur amb els ctedirors barcelonins concluí a d'altres 
mesures de for<;a, que podien ser pitjors que l'amena<;a de marca a la qua! 
es feia al.lusió abans. A principis del 1407 ens consta que diversos pro-
homs de Valls (un rotal de trema) van ser retinguts a Barcelona com a 
ostatges, segons el que ja havien estar reclamant els creditors de la ciutat 
des de l'inici del procés. Com apareix anotar a la clavaria d'aquest any, cal-
gué trametre diverses quantitats a Barcelona per al manteniment 
d'aquests rrenta presos car no podien viure de Faire del ce/63 . Durant aguest 
any es registren nombrases anades a Tarragona per tractat amb el paborde 
(Seu vacam) sobre la qüestió deis presos64 Un altre gestió dura a terme 
fou escriure a diverses personalitats perque intercedissin davant el rei a 
favor d'aquells homes65 . La manutenció dels presos, així com les despeses 
d'altres llocs, segons les pretensions dels creditors foranis. 
61 El llibre en qüestió fineix al foli 238 amb la indicació següent: iste processus conti-
nuatur mm afia parte eiusdem qtte incipit «Die !une que fuit XVII die madii et ceta·a)>. 
62 AHAT, Registra Negotiorum (1406-07), c. 6, n. 0 15a, fol. 59 v.; 20-X. Per altra 
banda, a propOsit d'un onze establert a Reus ell406 (coedniament, per tanr, a la crisi que 
es produi'a a Valls) els jurats d'aquesra vila manifesraven ésser sabedors del que esrava suc-
cei"nc a Valls a l'hora que arbitraven mesures percal de no seguir la mareixa sorr: que la dita 
vila de Reus és molt ca~ngada de molt e diversos deutes que deu e és obligada, a la qua! cosa si no si 
proveix ( ... ) poran-se'n seguir gran dajmatge e vergonya a la dita universitat he als singtdars 
d'aquella, presents he sdevenidors, q¡¡e auran a for axí con han jet alguns lochs del Camp, special-
ment Valls, la qua! cosa déu no willa qm la dita villa venga a tant gran vergonya e minva, etc.; 
AHCR, Comunicar de Preveres, carpeta 5.5., full solr; 1-IV. 
63 AHCV, Clavaria, 1407/08, fol. 13 r. Encre aquests presos hi havia el clavari de la 
vila, perla qual cosa calgué endossar l'administració comprable a un altre prohom. 
64 En una ocasió es di u de parlar amb el paborde de «les malvades obres>> que el 
veguer, els consellers i els credicors de Barcelona els feien en relació amb els presos; 
AHCV, Clavaria, 1407/08, fol. 12 v. 
h'i Carees trameses, per exemple, al comte de Cardona, que estava a Valencia; AHCV, 
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judicials i les estades o missatgeties realitzades a diversos !loes, van gene-
rar una activitat frenetica en güestió de talles o d'altres col.lecres destina-
des a reunir els diners necessaris. En absencia, perO, dels marits, es féu 
contribuir a les seves dones, d'aguí les al.lusions gue es fanal «prest>> gue 
les dones havien fet «per defensió de la cosa pública» 66 . 
De rota manera, a mitjan de 1407 ja s'estava en vies d'arribar a una 
entesa amb els creditors (o almenys amb alguns d'ells) i de solucionar el 
contenciós amb els creditors barcelonins. A principis de juny s'estava ges-
tionant una reducció (no s'indica a guin for) del censal gue rebia el llei-
data Berenguer Gallart (un deis principals creditors), al.legant gue els 
altres ja havien fet reduccions a raó del40 mil per mil67 . Com recordarem, 
tal era el for gue la vil a ha vi a reclamar des d' abans de la cessió. Calia, 
pero, aconseguir un pacte gue fos ratificar pet tots o la major part deis 
Clavaría 1407/08, fol. 17 r. Cal cenir present que en aquell momenc s'estava en procés de 
designar un nou arguebisbe. Davant aixO, els cOnsols de Tarragona varen fer gestions pro-
posanr que la Mitra fas ocupada per Pere de Cardona, qui devia ser germol d'aquell alrre. 
Considerant que podia influir d'alguna manera, la vila de Valls li trameté també un 
memorial en el qual feien responsables de la siruació actual als gui bavien estar rirulars de 
la senyoria: com en temps passat aquesta terra Jos estada dermida e mal menada perf!aqua senyoria, 
e esta vi/a, més que més, en tant que havia haüda afer ce.rsió de béns; ibíd., fol. 14 r. Tocanr, 
d'alrra banda, a la demanda que el paborde de la Seu (en qualitat de regenc) va fer a les 
viles del Camp per tal d'nstiruir algunes almoines ambles quals poder redimir els captius 
de Barenys (lloc que havia estar despoblar després d'haver sofert un arac sarrai des de mar), 
responien els de Valls que no calia que els fessin tals requeriments, car nosaltres prou érem en 
captivitat posats; ibíd., fol. 16 r. L'autor d'aquesta frase dóna una idea molt gdfica de l'estat 
d'3.nim en que es trobaven els seus convei'ns. 
66 En el mateix llibre s'anota la nOmina de 37 dones (cap de les quals figura que fas 
vídua) contribui'nt per quanritats que oscil.len entre un mínim d'1 sou i un m3.xim de 611. 
6 s. 8 d.; AHCV, Clavaría, 1407/08, fol. 6 r.-v. Aquesta ralla devia ser taxada per mans, o 
sigui, esrablint diferents guates segons uns nivells prefixats de la riquesa declarada per 
cada contribuent. Ja amb anrerioritat a la cessió (el juny del 1405) s'esripulava una graella 
sobre les conrribucions de les dones. En concret, es fixaren set nivells diferenrs a partir del 
que tinguessin anotar a les valies, cosa que s'acompanyava de les guates de contribució que 
també indiquem tot seguir: per menys de 500 s., 3 s.; entre 500-1.000 s., 4 s.; entre 
1.000-3.000 s., 6 s.; entre 3.000-4.000 s., 7 s.; entre 4.000-5.000 s., 8 s.; entre 5.000-
8.000 s., 10 s.; i, per més de 10.000 s., 15 s.; AHCV, Llibre Gros, fol. 59 r.-v. Per conse-
güent, ja abans del 1407 s'estaven collint altres talles en base a aquesta graella o en base a 
d'alrres similars, perO d'acord amb la riquesa de cada una, o sigui, del l11r dote spo!i e a!tres 
drets que hajen en e sobre los béns de lurs marits, com es declara a la referida fonr. També a 
Vilaverd s'havia fet una cosa semblant, a propOsit de la cessió que les dones van fer de llurs 
aixovars i altres drets que renien per compre dels seus marrimonis; cf. F. CoRTfELLA, 
HistOria de Vi!averd, p. 143. 
67 En igual sentir es varen fer traeres amb l'abat de Poblet, o sigui, per «relexan> les 
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credirors. A la segona quinzena de juny s'acordii de convocar els credirors 
(deis quals, amb tora seguretat, quedaven exclosos els barcelonins) amb la 
inrenció d'arribar a un compromís, fet que havia de tenir lloc al Pla de 
Santa Maria68• Dissortadament, desconeixem el contingur del conveni 
(que no hem localirzar a l'Arxiu de Valls, malgrar els diversos rrasllars 
que es van fer del mateix), perO no creiem anar gaire errars si diem que es 
fonamentaria en la fixació d'un mareix for de reducció (pressumiblement, 
al 2,5%) per part de rots aquells que van subscriure l'acord6'-
Posteriorment, es van dur a terme diverses negociacions per tal que els 
posrulats d'aquesr conveni fossin acceprars pels alrres que no havien pres 
parten aquest acord i que eren, justament, els més reticents a cedir un sol 
mil.límerre. Sabem que a Lleida hi havia dos eclesiiisrics actuant a favor 
de la vila que en nom d'aquesta van intentar convencer tanr a Berenguer 
Gallarr coma !'abar de Pobler per recluir els seus censals a la dira raó i per 
aconseguir rambé alguna rebaixa sobre les pensions degudes. Berenguer 
Gallarr era, de fer, un deis que més obsracles estava posanr a les reclama-
cions de la vi la. El problema era que, si aquest no feia el que la universirar 
li indicava, es corria el risc de que fossin anul.lats els capírols que s'havien 
fet amb els altres credirors70 • Entretant, continuaven els problemes amb 
els credirors barcelonins i amb els consellers de la ciurar comral, amb els 
quals es van manrenir di verses entrevistes a fi de propiciar alguna en tesa. 
Tanrnateix, l'actuació d'aquests no podia ser més inflexible en aconseguir 
que la universirar de Valls fos condemnada a pagar certa quanritar (en 
concret, 25 florins) en concepte de multa, i, així mateix, a satisfer rotes les 
pensions degudes71 Sembla que arran d'aquesra condemna, els prohoms 
reringurs a Barcelona van quedar en llibertar72 Després d'aixo, cal suposar 
pensions degudes; AHCV, Clavaría, 1407/08, fol. 20 r. 
68 A tenor, perO, de les citacions fetes abans, a l'acte només van ser convocats alguns 
creditors: els de Vilafranca, Lleida, Vila-rodona, Sant Jaume deis Domenys, Puigtinyós, el 
Pinetell, Fores, Guialmons ... així com els preveres de Santa Coloma de Queralt i !'abar de 
Poblet. Les negociacions van renir lloc a 1' església major de la referida població. En repre-
sentació deis creditors actuaren Ramon Pellicer (de Vilabella) i Bernat Simon, del lloc de 
Glorieta; AHCV, Clavaria, 1407/08, fols. 21 v. i 22 v. 
69 A l'agost cls representants municipals s'emrevistaven amb els credicors tarrago-
nins per tal que s'avinguessin a fer una reducció igual que els altres; AHCV, Clavaría, 
1407/08, fol. 30 v. Tocanr als creditors barcelonins, ens hi hem de referir més avall. 
70 AHCV, Clavaría, 1407/08, fols. 28 v.-29 v. De fet, no era l'únic cas problematic, 
ja que hi havia al tres creditors que es mostraven reticenrs a recluir les seves pensions. 
Podem esmentar el cas de Pere Siscarer, dellloc del Pinetell, el qua! finalmenr hauria clau-
dicar, jaque es fa constar una anada a Alcover per recluir el seu censal; ibíd., fol. 37 v. 
71 AHCV, Clavaría, 1407/08, fols. 25 r. i ss. 
72 No feia molt d'aquest fet que la vila rrameté 25 ll. a Barcelona, en aquest cas per 
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que no s'hauria tardar gaire temps a assolir algun acord amb aguests cre-
ditors73. 
En suma, arran del conveni al.ludit i de les sentencies promulgades 
es devia posar fi també a 1' administració dels béns «cessionats», que fun-
ciona mentre es mantingué la situació de fallida74 . Ara bé, els pactes esta-
blerts amb els creditors haurien tingut importants conseqüencies de cara a 
la reestructuració del sistema financer de la vila i a l'establünent de certes 
mesures de caire fiscal per fer front a tates les obligacions contretes envers 
els creditors. Si més no, els canvis que comentarem en el proper apartar 
s'haurien fet segons les directrius marcades en aquest pacte, que en part 
havia de suposar transferir el control de les finances a mans dels creditors, 
segons el que també s'observa en al tres localitats abocades a situacions crí-
tigues75. Cal veure, dones, quines varen ser les mesures adoptades d'en<_;?t 
aleshores per ral d'aconseguir el redre<; de les finances i quins varen ser els 
canvis que conduúen a un sistema financer parcialment renovar, atés que 
pagar el carcellatge dels trema presos; AHCV, Clavaría, 1407/08, fol. 34 r. 
73 Ens consta que, ja amb anterioritat al conveni signar amb els altres creditors, el 
paborde i el Capítol de la Seu havien estipular uns capítols amb els consellers de 
Barcelona, cosa que aleshores fou objecte de rebuig per part deis vallencs en considerar que 
tals capírols eren perjudicials als seus interessos; AHCV, Clavarla, 1407/08, fols. 17 v.-18 
r. No sabem que fou l'acordat finalment amb els creditors barcelonins, tot i que sembla 
que es va establir un acord independentment dels altres, paral.lelament o fins i tot antici-
padament. No en va, en un moment anterior al mateix conveni es feia disrinció entre els 
capítols deis creditors de Barcelona i els que s'estaven gestionant amb els creditors circum-
vei"ns. 
7 ~ Tot i així, fins almenys el1409 seguim rrobant notícies deis contactes mantinguts 
perla universitat amb Guillem Ramon de Moncoliu. Per exemple, el julio! del referir any 
es reclamava la seva intervenció persignar coma testimonien la reducció de varis benifcts; 
AHCR, Clavaria, 1409/10, fol. 67 r. 
75 A la ciutat de Mallorca es va fer una concOrdia amb els creditors que suposa cedir-
los el control del sistema financer en virtur de l'anomcnat Contracte Sant signar el 1405 i 
ambla creació d'una insricució (l'anomenada Universal Consignació) que era controlada 
pels credirors. El pagament de les pensions es faria a partir dcls ingressos obtingucs de les 
imposicions, amb prelació a favor deis censalistes cacalans. Els diners de les imposicions 
serien lliurats a un clavari designar pels mateixos creditors. Aquest Contracte Sane roman-
dria vigenr fins a l'extinció del dcute públic o fins que es recuperés un nivcll que justifi-
qués la supressió de la Consignació; sobre aixO, R. URGELL, Dinc1mica del dmte ptlblic cit., 
pp. 677-78. Un procés semblam s'observa, encara que molt més tard, a Tarragona on, 
arran de la ConcOrdia establerta amb els credicors el 1465, es nomena una comissió mixta 
de tres representants (un de la ciutat, un deis credicors i un del Capítol) encarregada de 
controlar les finances municipals, sobrecot en tot el concernent al pagamcnt de les pen-
sions de censals, amorcitzacions i pagamem d'endarrcrimems; cf. F. CORTIELLA, Una ciNta!, 
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!'anterior arrossegava massa problemes i, a més, havia estar ineficac; a 
!'hora d'evirar el daltabaix. 
6. EL REDRE<;: DE LES FINANCES A PARTIR DEL 1408 
Com a resultar de la siruació tan- apurada en que es trobava la vi la 
durant aquells anys, es va dura terme una reorganització de l'administra-
ció financera mitjanc;ant el desdoblament de la clavaría. Efectivament, a 
partir almenys del 1408 veiem funcionar dues clavaries: una de censals, 
encarregada de pagar les pensions; i una altra dita comuna, destinada a 
cobrir les restants des peses de la vila76 U na bona part dels ingressos dis-
ponibles, és a dir, la majar part de les imposicions i altres ingressos 
menors (ocasionalment també algun dorze), varen quedar assignats al 
pagament de les pensions, segons queda reflectit en les dues úniques cla-
varies de censals que s'han conservar (1410 i 1412). La talla ordinaria, així 
com algunes imposicions (preferenrment els herbatges) i les restes degu-
des d'anteriors anys van ser consignades a les clavaries comunes, totes les 
quals registren un volum bastant menor a les altres77 • Óbviament, lacre-
ació d'una clavaria de censals responia a l'interes dels creditors per assegu-
rar-se millar el cobrament de les seves pensions. La intervenció dels 
creditors en els assumptes concernents a les finances municipals (a falta, 
dones, dels capítols on es devia clarificar la nova administració financera 
de la vila) es palesa en posteriors actuacions, com ara en el vist-i-plau que 
pp. 179-180. 
76 En al tres llocs es donen desdoblaments de clavaries obelnt, en principi, a criteris 
de majar eficiencia en la gestió de les finances, i com a reflex, si més no, del volum que 
havia adquirir el deute públic a partir de cert moment. A Girona, per exemple, jades del 
1386 es desdobla la comptabilirar municipal entre una clavaria dita de les imposicions (en 
tant que recurs assignat al pagamem de les pensions de censals, o a la seva eventual amor-
riczació, i també a la satisfacció dels salaris dels principals funcionaris) i una altra dita deis 
jurats, que administrava les restancs fonts de finaw;ament; cf. Ch. GUILLERÉ, Fiscalité et 
société a Gérone att XIV súde, dins M. SÁNCHEZ 1 A. FURIÓ (Comp.), Actes del Col.loqui 
«Corona, Municipis i Fiscalitat>>, pp. 378-79. També a Valencia es veu funcionar una clava-
tia de censals, a més d'una altra de quitamenrs, ambdues independenrmenr de la clavaria 
comuna; cf. A. FURIÓ, Crédito y endeudamiento cit., p. 516; R. PERRERO MICó, La hacienda 
municipal de Vdencia durante el reinado de Carlos V, Valencia, 1987. 
77 Durant el període de desdoblament, que aniria des del 1406 fins al volranr del 
1415, s'han conservar bastants volums de clavaria, tots els quals han estar analitzats al 
detall a la nostra tesi (J. MüRELLÓ, Fiscalitat i finances, pp. 849-863 i 955-966), si bé la 
majoria són de clavarles comunes (1407/08; 1408/09; 1409/10; 1410/11), i només dues, 
com hem dit, ho són de censals: la de 1410, que es conserva Íntegra, i la de 1412, en 
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els fou sol.licitat el 1408 rocant a l'establiment d'un dotze. Aixo consti-
tui'a una de les principals novetats de la fiscalitat practicada després de la 
fallida. El producte d'aquest impost havia de servir per lluir censals 
donant prioritat als que rebien els creditors foranis. Els mateixos creditors 
podrien intervenir en l'arrendament d'aquest dotze. D'altra banda, els 
diners de les imposicions havien de servir per a pagar els annuals; el que 
sobrés, si així s'esqueia, seria destinar afer llui"cions. Inversament, el que 
faltés, si les imposicions no eren suficients per pagar les pensions, seria 
cobert amb els diners procedents del mateix dotze78 Aquest control de les 
finances locals, per part dels creditors, es continua posant de manifest, per 
exemple, en els nomenaments de les persones que hav.ien d'administrar la 
clavaria79 , aixf comen la realització d'algunes vendes de censals, com hem 
constatar peral 1417"', o en l'esrabliment d'un altre dotze (el 1421122) i 
encara en actuacions molt més tardanes81 . Un altre aspecte és el tutelatge 
i supervisió que la senyoria mantingué sobre la vila en tates les güestions 
del govern local encaminad es a millorar la situació o a fer viable derermi-
nades estrategies financeres que ara seria massa prolífic d'explicar. 
Paral.lelament, es varen fer nombrosos traeres amb els creditors per 
tal d'anar pagant els endarreriments, a més de gestionar reduccions del 
tipus d'interes82 • Ja el 1408 es declarava que la universitat havia dismi-
aquest cas només per la part de les rebudes. 
78 AHCV, Pergamins, n." 254. De fet, jades de l'agost del1407, quan feia mole poc 
temps deis acords establerts amb els creditors, es comen~a a recaptar un dorze (o rall), por-
ser el mateix que en aquest moment (4-II-1408) era objecte d'aguests pactes. 
79 El gener del 1409 era citar a la vila el procurador dels creditors per poder fer l'acte 
de lliurament dels capítols de la davaria (de la de censals, se suposa) i per fer l'absolució a 
!'anterior clavari; AHCV, Clavaria, 1408/09, fol. 32 r. 
80 Aquest any es demanava permís al procurador dels credirors (el ja esmentat 
Ramon Pellicer de Vilabella) per manllevar 500 11. d'una marmessoria; AHCV, Clavaria, 
1417, fol. 39 r. 
81 Així, durant l'anyada 1421122 es fa al.lusió a certa avinen~a feta amb el procura-
dor deis creditors (el mateix d'abans) per haver donar lliáncia a la vil a de poder arrendar 
el dorze i també per ha ver revisar el compre de les imposicions; AHCV, Clavaria, 
1421122, fol. 19 r. El control, per part creditora, sobre les imposicions continuava existint 
en epoca més tardana, com el 1485: en efecte, aquest any diversos arrendataris de les 
imposicions signaven debitori, no pas a favor del clavari de la vila, sinó a favor de Pere 
Jover, en tant que procurador dels creditors; AHCV, Manuals, 1485, fol. 14 r. i ss. 
82 Per exemple, en el pacte que es féu el 1417 amb Poblec, en virruc del qual es paga al 
bosser del monescir un total de 97 lL 3 s. 4 d. (feta reducció al 3,3%) per annuals deguts de 
cemps passat, quantitat que s'havia de pagar en quatte candes; AHCV, Clavarla, 1417, fol. 
38 r. El maceix registre anota diverses anades a llocs on hi havia domiciliats alguns creditors 
de la vila per fermar (subscriure) reduccions de censals. El 1430 es féu avinen~a amb el con-
vent del Carme (de la maceixa vila) sobre les pensions degudes de tres anys i mig, acordant 
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nui't la meitat dels annuals a causa de les reduccions practicades. Tanmateix, 
aquesta afirmació, de poder interpretar-se així, no la veiem reflectida a par-
tir de les informacions disponibles83. Considerant que el 1408 era massa 
prematur per haver obtingur millares tan substancials, sembla, de rota 
manera, que, als ulls dels coetanis, es respirava ja un cert optimisme respec-
te del redte<; que tot just s'estava iniciant i pel qua! es treballa amb afany 
dutant els següents decennis. Així, del que no hi ha dubte és de la intensa 
activitat desplegada d' enc;a aleshores en materia de reduccions de censals, tal 
i com es veu reflect.it, no sols en els volums de clavaria, sinó també en els 
capbreus conservats per a la primera mei tat del segle XV, on se sol en indicar 
tates les modificacions i canvis operats sobre la quantia de les pensions que 
havien de satisfer-se, amb quanties progressivament rebaixades. Per aquesta 
via, es van arribar afer reduccions al 2,5% (40 mil per mil) -tal com s'hau-
ria pactar amb els creditors arran de la fallida- o fins i tot per menys; així, 
el 1435 ja s'estaven practicant reduccions al 2%, 1,6% i 1,25%84 L'amor-
tització de censals, en canv.i, sembla haver estar menys habitual durant 
aquests anys. Tot i queja el 1408/09 i el 1410/11 tegistrem algunes llui·-
cions en els corresponents exercicis de clavarla, no fou sinó més tard quan es 
va comen<;ar a endegat un veritable pla d'amortitzacions (amb la correspo-
nent aprovació senyorial): aixo succeí pels volts del 1425, quan es fixa una 
quantitat anual destinada a real.itzar llui'cions de censals, quantitat que 
havia de ser sufragada a partir de la recaptació d'un milanar de blat, que eta 
una talla satisfeta en especie, o, més concretament, en cereal85 • Ens consta, 
de satisfer pagues dobles (una per la pensió deguda, una altra per la pensió corresponent a 
l'any) fins a liquidar tot el deute; a més, la universitat restava obligada a pagar també cerca 
quantitar perles despeses ocasionades pel rerard; AHCV, llibre Gros, fol. 118 r. 
83 Així es declara almenys a AHCV, Pergamins, n." 255. PerO un altre possible inter-
pretació és que es referís, no pas al volum del deute, sinó al nombre de pensions reduldes. 
De fet, en els volums de clavaria de 1408-09 i 1409-10 hi ha malees refeúncies a la reduc-
ció deis ti pus d'inceres dels censals o a d'alcres arranjamems establerts amb els creditars 
tocanc als annuals no satisfecs ( «Cessats'') duranc els anys més crítics. 
il4 A partir del capbreu corresponent a aguesc any; AHCV, Llibre Gros, fols. 180 r.-
185 r. D'un total de més de secanca pensions, queda indicar en vuic casos que s'havia feta 
reducció a 1'1,6%. En aferes quatre, consta una reducció a raó del 2,5%. Hi ha, perO, 11 
censals sobre els quals es féu una reducció al ten;, cosa que implicava descomptar una ter-
cera pare al munranc de la pensió vella. De tata manera, hi ha malees més pensions sobre 
les guals s'havien fet descompces, si bé a la fom utilitzada ja no es precisa de quina forma. 
H:> PerO taxada, com les talles, en base a la riquesa declarada a les estimes. En aquest 
sentit, parlero d'un impost híbrid entre les calles sobre el patrimoni i els onzens o impos-
tas sobre la renda. De fet, la forma comes taxa el dotze establert el 1407 al gua! ja hem fet 
al.lusió (a !'igual que d'altres establerts més tard) presenta totes les característiques de les 
talles posteriormenc anomenades milanars. Per a més informació sobre aquesta modalitat 
fiscal: J. MoRELLÓ, Fisca!itat i finances, p. 57 3 i ss. 
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per exemple, que d 1429/30 hi havia 250 ll. destinad es afer llu"icions86 . 
Així, mentre que els diners de les imposicions serviren blsicament per 
pagar les pensions, el producre dels milanars (una font d'ingressos que 
esdevenia regular en substitució, en certa manera, de les antigues qüesties) 
va servir per dur a rerme les llu"icions en funció de la quantitat prefixada 
cada any. També cal tenir en compre que durant aquest període comenc.;a a 
actuar un <~temedor» de censals, que, a més de negociar amb els creditors i 
de redimir, quan s'esqueia, alguns dels censals que rebien sobre la universi-
tat, també s'ocupa de pagar les pensions dels barcelonins, en aquest cas a 
partir de l'ingressat per mitja de les imposicions. 
Certament, durant aquest període es varen fer algunes llui'cions (a 
partir, en principi, del que es recaptava dels milanars), tot i que a nivell 
quantitatiu no es tracta de capitals gaire importants. En base a les infor-
macions obtingudes dels exercicis de clavaria, coneixem algunes de les 
llui"cions practicades: així, el1417 s'amortitzaren, segons sembla, poc més 
de 240 ll.; el 1421122, poc més de 166 ll.; i el 1423/24 prop de 350 ll. 
(quantitat que hem de posar sota interrogant i que podria reduir-se a 
només 148 ll.). Ens consta que alguns d'aquests censals, sinó la majoria, 
van servir per redimir altres que tenien estipulats un tipus d'interf:s 
majar. En els exercicis pertanyents a la darrera epoca seguim observant la 
continuació del procés amorritzador de rendes: el 1444/45, per un import 
de més de 240 ll.; i el 1457/58, per 100 ll. No es tracta, per tant, de 
quantitats molt itnportants, perO gd.cies a aquestes llu'icions (i de moltes 
altres que no coneixem) s'aconseguí rebaixar l'endeutament fins a nivells 
més tolerables, cosa que s'expressa en una important davallada de l'ordre 
del 67-68% entre el 1406 i el 1460 (segons els totals obtinguts dels cap-
breus de censals). Aquestes llui"cions es van fer, preferentment, sobre els 
censals pertanyents a foranis (sobretot de barcelonins, com es fa pales en 
una primera etapa), d'acord amb el que devia constituir un objectiu pri-
mordial en la política de sanejament87 . Així, la progressiva retracció dels 
censalistes foranis ajudaria a fer més suportable la dirrega censaltl8 . 
" AHCV, Clavaria, 1429-30, fol. 33 r. 
87 En el cas de Reus, ja des de finals del segle XIV s'observa una phdua en 
impordncia deis censalistes foranis a favor dels locals; cf. J. MORELLÓ, Fiscal ita! i Ji nances, 
p. 679. No en va, un dels criterís de la política d'amortització local va consistir en redimir 
en cadcter prioritari els censals que rebien els foranis. El mateix criteri de recmpla~ament 
deis censals de foranis per altres adquirits de prohoms locals ha estar observar pel cas de 
Tarragona ja en el darrer ter~ del segle XIV; cf. F. CORTIELLA, Una ciutat, p. 219. 
88 Com indica Pau Viciano en el cas de Castelló, la substicució de censalisres forasters 
per locals era una estrategia avantatjosa en diversos aspecres: per tal de simpliftcar els tril.-
mits en el pagament de les pensions (salaris, dietes); i, sobrerot, per tal d'afavorir els mem-
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No hi ha dubte, dones, que tals amortitzacions, ja fossin totals o bé 
parcials (per mitja de reduccions), van tenir bons resultats de cara a acon-
seguir una progressiva disminució del muntant global de les pensions, tal 
com podem veure reflectit a partir també de les comptabilitzacions realit-
zades sobre els llibres de clavaria de la primera meitat del segle XV i fins 
una mica abans d 'esclatar la Guerra Civil. Així, en el perfode compres 
entre el 1410 i el 1457 s'observa un descens en el volum de les pensions 
satisfetes, tan sois contradit per l'exercici del 1429/30, que experimenta 
un lleuger augment, probablement ocasionar per les noves emissions de 
censals realitzades els anys precedents. Sembla que la davallada del deute 
va tenir dos moments especialment destacats, l'un a la decada de 1410 
(d'aquí la reducció del 28% entre 1410 i 1417) i l'altre a la de 1430 
(d'aquí el 39% que es registra entre el 1429/30 i el 1444/45). 
Quadre 4 El deute censal a partir del 141 O 
N.o Volum 
Exercici de pensions d'endeutament Tendencia 
11. 1 s. 1 d. 1 m % 
1410 78 1.254 1 18 1 9 
14171(18) 78 898/16/3 -28,4 
1421122 85 722 1 15 1 6 -19,6 
1423/24 71 617/13/5 -14,5 
1429/30 81 649 1 2 1 3 4,9 
1444/45 69 395 1 8 1 9 -39,1 
1457/58 73 384 1 9 12m -2,8 
Aquesta disminució dels muntants de les pensions també s'observa a 
partir deis capbreus corresponents al segle XV. Segons aquesta altra font 
d'informació, podem veure que la proporció del que es transferia als censa-
bres del propi grup dirigent que formaven pan del col.lectiu de censalistes, amb els quals 
es podia esperar, al seu torn, una actitud més receptiva a !'hora de negociar rebaixes i con-
donar els deutes pel fet d'estar sotmesos a l'auroritat municipal i ser més sensibles a les cri-
des de la solidarirac vei'nal; cf. P. VICIANO, lngrh i despesa, p. 662. 
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listes foranis es mantenia molt alta, malgrat la tendencia a disminuir en favor 
dels locals, pero no fins al punr d'haver invertir la balan<;a89. En qualsevol cas, 
aquesta tendencia va connexa amb les prioritats donades a la política sanejadora. 
Quadre 5 La carrega censal segons els capbreus del segle XV 
Any Carrega censal 
Totals Foranis% Locals% 
1). 1 S. 1 d. 
1406 1.298 1 1 1 6 70 30 
1427/28 746/7/4 72 28 
1435 426 1 17 1 4 61 39 
1460/61 420 1 19 1 7 55 45 
El nombre de pensions, en canvi, no sembla haver disminui·r gaire, 
sinó més aviat el contrari (vegeu l'indicat al quadre 4), de manera que 
durant tot el període es mantingué un nombre for<;a elevar. Així, malgrat 
la davallada del volum de les pensions satisfetes (que hem d'atribuir més 
aviar al gran nombre de reduccions practicades sobre el tipus d'interes o 
d'altres rebaixes consentides pels creditors), el nombre elevar de pensions 
continua sent la tonica dominant de les finances de Valls. En borra part, 
malgrat alguns canvis, els creditors de la vila seguien sent -a mitjan segle 
XV- els mateixos que a principis de segle. Per altra banda, el control que 
aquests creditors exercien sobre les finances encara es feia notar en epoca 
tan avan<;ada com en el darrer ter<; del segle xv90 
89 En alrres localitats, la importancia dels censalistes foranis fou fluctuanc, depenenr 
del període considerar. En el cas de Reus, per exemple, el numerári que marxava fora vila 
per mirja de les pensions de censals ana minvant al llarg de la primera meitat del segle 
XV, fet que s'adiu amb l'efidícia de la política de sanejament duta a terme en aquesta loca-
litar. Aquesta tendencia, perO, s'invertí a la segona meitat, de manera que, entre 1455 i 
1480, el que es pagava als foranis (sempre en relació amb el volum de les pensions sarisfe-
tes) passa d'un 31% a un 46,5%; cf. J. MoRELLÓ, Fiscalitat i Ji nances, p. 686. 
90 En una nota anterior ja hem fet referencia a l'exiscencia -el1485- d'un procurador 
deis creditors com a perceptor deis diners deis arrendaments de les imposicions. De rota 
manera, no podem descartar que durant la segona meitat del segle XV s'haguessin fet nous 
pactes amb el col.lectiu de creditors, a pare, dones, deis establerts individualment. 
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A més curt terrnini, les conseqüencies de la crisi financera que hern 
descrit es poden observar en la davallada del nombre de focs, que es reduí 
a només 228 segons el fogatjament realitzat el 1414 (la xifra correspon al 
conjunr de la vila i als poblats del terme)' 1, cosa que en bona mesura ava-
la la reducció practicada de forma arbitraria uns anys abans, quan la con-
tribució de la vila es fixa en 200 o menys focs. Vist així, tampoc semblen 
fora de lloc les lamentacions deis portaveus locals quan feien al.lusió, en el 
moment de la fallida, a la pobresa de la vila i a la disminució de la pobla-
ció. D' enc;a aleshores, la progressiva recuperació de les finan ces locals va 
anar acompanyada d'altres mesures encaminades al redrec; de la vila, com 
fou la política d'enfranquiment amb la qua! es pretenia atraure nous 
pobladors. Així, la necessitat de comprar amb un major nombre de con-
tribuents per sostenir les citrregues de la vila i fer front a les obligacions 
amb els credirors, i la necessitat, d'altra banda, de tornar a impulsar algu-
nes activitats econümiques, eren güesrions que estaven en el punt de mira 
de les noves franqueses atorgades a partir del segon quart del segle XV per 
mitja de les quals s'oferien avantatges fiscals aparentment més generosos 
del que havien estar fins aleshores. Efectivament, les franqueses atorgades 
a partir del 1426 ho varen ser per períodes de vint anys (!'habitual havia 
estar de deu anys); malgrat aixo, els beneficiaris només quedaven deslliu-
rats deis béns mobles, de manera que rambé havien de contribuir pels 
immobles així com pels censals que rebien. D'acord amb aquestes condi-
cions, s'aconseguí l'establiment a la vila de nous pobladors amb un regim 
de comribució especiaJ92• Tanmateix, el cert és que la població d'aquesta 
vila resta gairebé estabilirzada durant rora la centúria. A les acaballes del 
segle XV, a proposit del nou fogatjament realitzat el 1496, Valls registra-
va 243 focs, amb un increment, dones, de només 15 focs, malgrat els més 
de vuitanta anys que havien transcorregut d'enc;a la confecció del darrer 
recompte93 . En suma, la crisi financera característica del municipi baix-
91 Cf. J. MORELLÓ, El fogatjarnent del 1414 als pobles de la comuna de! CamjJ de 
Tarragona, «MisceUania de Textos Medievals>>, 7 (1994), pp. 591-628. 
92 Aquesrs enfranquits cambé són inscrits en els llibres d'estimes d'aquesta epoca, 
anotats pels béns pels quals havien de contribuir, a banda d'indicar el període de gaudi o 
d'altres informacions relacives a la franquesa atorgada. L'esrabliment de franqueses per vint 
anys es recull a AHCV, Llibre Gros, fol. 170 r.-v. 
93 En la relació dels inscrits, perO a banda i al final de tot, figuren algunes «persones 
necessatioses}} (un total de 14) que normalmenr no conrribui·en en els drrecs de la vila, tot 
i que sí ha haurien de fer en aquell fogarge; cf. J. IGLÉSIES, La població de les vegueries de 
Tarragona, Montblat¡c i Tortosa, segons el fogatge de 1496, Reus, 1987, pp. 174-178. També 
cal fer notar la reducció dels poblats del terme a només tres, a causa de la desaparició (?) 
d'Espinavessa. 
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medieval no es desdiu gens ni mica de la recessió demogriífica (i rambé 
economica) que caracteritza aquesta epoca. En el cas de Valls, a diferencia 
d'aquelles viles que no van passar per moments tan difícils, es va haver de 
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